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Abstract 
 
Apple is perhaps today one of the most successful technological brands on the market. This 
company has introduced various products to the consumers, which in a relatively short time has 
managed to establish a world wide trend based on a functional and aesthetic design. 
In this project, the primary interest lies in how Apple has achieved this kind of success revolved 
around the late founder Steve Jobs, who undoubtedly appears as one of the central figures in 
creating the status that Apple has today. Steve Jobs was known for having a very harsh albeit 
effective approach to creating products and seemed determined to achieve the best possible. It 
therefore seems relevant to look at the character he possessed to make the connection between his 
controversial figure in respect to Apple’s success. 
Furthermore, the project draws on philosophers such as Friedrich Nietzsche’s the Will to 
Power,  Anthony Rudd’s Self, Value and Narrative and Peter Goldie’s Empathy, in order to gain a 
more profound perception of Steve Jobs – not just as a successful entrepreneur but equally, and 
perhaps even more importantly, how he as an individual experienced and influenced the world he 
lived in. 
In short, there seems to be an interesting link between a unique character such as Steve Jobs and the 
major popularity that Apple possesses today. Based on the different components mentioned above, 
this project seeks to gain a thoroughly and multifaceted understanding of the man behind Apple.  
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1. Projektbeskrivelse 
 
1.1 Indledning 
 
Dette projekt omhandler Steve Jobs, der blev født i 1955 og døde i 2011, og som startede 
computerfirmaet Apple sammen med sin gode ven Steve Wozniak i 1977. I dette projekt ses der på, 
hvilke karaktertræk Steve Jobs besad, og disse analyseres for at udlede og bedre forstå, hvorfor han 
var, som han var. Ligeledes bliver der kigget på, hvad han har betydet for Apples succes. 
Analysepunkterne vil således være karakter, værdi og narrativ af Anthony Rudds (Rudd), Friedrich 
Nietzsches (Nietzsche) teori Viljen til Magt samt Peter Goldies (Goldie) udlægning af empati. Disse 
teorier skal medvirke til at give et billede af de karaktertræk, der skal til, for at skabe en bestemt 
personlighed som Steve Jobs.    
 
1.2 Motivation 
 
Manden bag Apple er Steve Jobs, og det er netop ham, der er interessant at tage fat i, når man vil 
undersøge, hvorfor Apple er så succesfuldt. Han var en person, der gik op i hver detalje af 
forbrugeroplevelsen; lige fra selve produktet til indpakningen og service. Han havde forbrugeren i 
fokus både ved at ville skabe smukke og brugbare produkter til en fornuftig pris, men også til at 
udvide garantien til 1 år, som tilbage i 1977 kun lød på 90 dage (Isaacson, 2011: 84). 
Apple er firmaet bag Mac-computerne og produkterne iPod, iPhone og iPad – produkter som alle 
tilsyneladende er bekendt med. I 2010 var Apple det mest værdifulde teknologifirma (Isaacson, 
2011: 562), og de er stadig i toppen, netop fordi de har skabt produkter, som sælger. Salget af 
computeren Mac steg i 2011 med 28% (Isaacson, 2011: 564), og Apple sad på halvdelen af 
mobilmarkedet på verdensplan med deres iPhone (Isaacson, 2011: 474). 
Det faktum at Apple er et succesfuldt firma, og at man støder på forskellige Appleprodukter i både 
bøger og på film, gør det til et aktuelt emne og har skabt bevæggrunden for dette projekt. Blandt 
andet har figuren i Dan Browns bog Inferno en Macintosh, og Apple var repræsenteret i 30% af de 
bedst sælgende film fra 20101. 
Motivationen til dette projekt munder altså ud i, at Steve Jobs har givet os produkter og 
forbrugeroplevelser ud over det sædvanlige, og spørgsmål der så dukker op er, hvordan han var i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   http://politiken.dk/kultur/film/ECE1203466/apple-produkter-gennemsyrer-aarets-hollywood-film/	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stand til dette, og hvilke væsentlige faktorer der kan spille en rolle for denne skabende 
personlighed? 
1.3 Problemfelt 
 
Der kan gives utallige bud på, hvorfor Apple er så stor en succes. I dette projekt vil der blive lavet 
en analyse af Steve Jobs’ person, for at komme nærmere hvem skaberen af Apple var, og hvordan 
han var i stand til at skabe et så succesfuldt firma.  
Steve Jobs har udtalt: 
 
I think Henry Ford once said, ”if I’d asked customers what they wanted, 
they would have told me, ’A faster horse!’” People don’t know what they 
want until you show it to them. 
(Isaacson, 2011: 567) 
 
Steve Jobs mente altså, at han var i stand til at give folk, hvad de ville have, ligesom Henry Ford var 
det, da han opfandt bilen og dermed skabte brandet og bilmærket Ford. Med dette må man antage, 
at der i Jobs’ personlighed indgår selvsikkerhed, og at han med denne var i stand til at give folk, 
hvad de ville have, uden at de selv var klar over det. 
Dette projekts fokus er centreret omkring Steve Jobs og spørgsmålet om, hvorfor det lykkedes for 
ham, at give os ting vi ikke selv vidste, vi ville have og være så succesfuld med det. 
En så skabende karakter som Steve Jobs har måttet besidde en lang række egenskaber, som har 
været grundlag for hans person og tankegang. Begreber såsom værdier, kreativitet og magt kommer 
til at spille en væsentlig rolle for at nå til bunds i projektets fokus og for at kunne besvare dets 
problemformulering. 
 
1.4 Problemformulering 
 
Hvilken rolle har Steve Jobs spillet i Apples succes? 
 
1.5 Dimensionsforankring 
 
Projektet er forankret i dimensionen Videnskab og Filosofi. Dette er for at få en forståelse af, hvem 
Steve Jobs var, og dermed kunne komme frem til, hvorfor han var i stand til at skabe og få succes 
med firmaet Apple. For at nå frem til en sådan forståelse vil der i projektet blive anvendt teori af 
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Friedrich Nietzsche, Anthony Rudd og Peter Goldie. Hovedproblemet i opgaven er af filosofisk 
karakter, og det er derfor oplagt at anvende filosofiske teoretikere til at belyse dette.  
I kraft af at der bliver anvendt begreber fra den filosofiske litteratur, bliver der brugt en filosofisk 
tilgangsmåde i projektet, dets problem samt fokus og det er ved hjælp af disse, at der nås frem til en 
besvarelse af problemformuleringen.     
 
2. Metode og teori 
 
2.1 Projektets ontologiske genstandsfelt 
 
Projektets ontologiske genstandsfelt beskæftiger sig med mennesket og psyken, da det er et centralt 
omdrejningspunkt for projektet, i og med der bestræbes på at klarlægge hvilke værdier, 
dispositioner og egenskaber manden bag Apple besad. Projektets videnskabsteoretiske placering er 
ligeledes bestemt i forhold til klargørelsen af manden bag Apple, hvilket overordnet placerer sig 
inden for livsfilosofi og dennes varianter vitalisme og eksistensfilosofi. Der vil i det nedenstående 
komme en kort redegørelse for disse for at kunne sætte de valgte teorier i større perspektiv i forhold 
til mennesket og dets eksistens.    
 
2.1.1 Vitalisme  
 
Med udgangspunkt i Sven Halses (Halse) artikel ‘Vitalisme – fænomen og begreb’ (2004) vil der 
opnås en forforståelse for mennesket og livet. Vitalisme er et begreb og fænomen, som spænder 
over mange ting og kan bruges på mange måder. Vitalisme kan blandt andet betegnes som en 
kulturstrømning, der sætter fokus på det levende liv, og udspringer af tanken om livet som det 
centrale (Halse, 2008: 47). Denne vitalistiske tankegang har en masse afstikkere, og Halse forsøger 
at gå i dybden med begrebet, ved at skabe klarhed over de forskellige dele og baggrunde der løber 
sammen i det, som kan betegnes som vitalisme.   
Halse skelner mellem den kunsteriske, det naturfilosofiske og den pragmatiske vitalisme. Der tages 
afsæt i den naturfilosofiske vitalisme og Hans Drieschs opfattelse af empiriske naturvidenskabelige 
forsøg, som rummer en teori om eksistensen af en skabende livskraft. Driesche betegner sin teori 
som Neo-Vitalisme, hvor forskellige naturvidenskabelige paradigmer smelter sammen og resulterer 
i en forståelse af livskraftens eksistens. I årene efter 1890 blev Driesch grundlægger af et opgør med 
et dualistisk verdensbillede, hvor fysik og metafysik smeltede sammen, hvilket Halse mener 
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kendetegner vitalismens verdensbillede generelt. Driesch var overbevist om, at der fandtes en 
autonom livskraft i naturen og arbejdede herunder med eksistensen af kraften og forsøgte gennem 
sine biologiske forsøg at udlede denne (Halse, 2004: 2). 
I forlængelse af Drieschs teori nævnes Nietzsche, som har været med til at skabe grundlag for den 
livskult, som udgør kernen i vitalismen. Nietzsche var arketypisk vitalist, og han leverede en ikke-
materialistisk forståelse af fænomenet liv, som beskæftigede sig med en livskraft i den levende 
organisme (Halse, 2004: 2). Nietzsche lancerer her et helt nyt begreb om livet, en moderne og ikke-
idealistisk forståelse af livet som noget dionysisk, hvor det bliver lyster og drifter, der bliver en 
styrende instans i magtelsen af ens eget liv. I forhold til Nietzsche kan der snakkes om den 
affirmerende vitalisme, der behandler et uhistorisk syn om at fralægge sig de forhenværende 
værdier og dyrke livets tilstedeværelse, og det er her under dyrkelsen af livet, der gør sig gældende 
for vores samtidige eksistens (Halse, 2004: 2). Denne tilstedeværelse danner en grobund for 
livskraftens udfoldelse og et fundament for, at der kan gro noget menneskeligt: “Det uhistoriske er 
derimod åben for det, der lader livet udfolde sig, og dermed det fundament, der er nødvendigt for, 
at der overhovedet kan gro noget ægte, sundt og stort, noget i sandhed menneskeligt.” (Halse, 
2004: 33). Dette skaber en tanke om det nye menneske, som bryder med forhenværende normer og 
moraler for derimod at dyrke livet i sig selv. Denne vitalistiske tankegang danner rammen for 
menneskets søgen efter en livskraft, som findes i os selv og den omkringliggende verden (Halse, 
2004: 2).  
 
2.1.2 Eksistensfilosofi 
 
I dette afsnit vil der blive gjort rede for eksistensfilosofien med udgangspunkt i bogen Eksistentielle 
terapier af Mick Cooper og endvidere kapitlet Eksistensfilosofi: En introduktion. Hans udlægning 
af eksistensfilosofien vil blive anvendt, fordi eksistensfilosofien, som han selv udtaler: ”(…) er et 
vanskeligt, modstridende og vagt defineret genstandsområde” (Cooper, 2011: 28). 
Eksistensfilosofien sætter passioneret udforskning højt og er dermed ikke en filosofi, der arbejder 
med objektive og rationelle tanker (Cooper, 2011: 65). Dermed ikke sagt at eksistensfilosofien 
udelukker rationalitet, men den mener blot, at man ikke skal begrænses af en for snæver forståelse 
af denne (Cooper, 2011: 65).  
Ved at se på eksistensfilosofi som primært værende interesseret i menneskets eksistens, må man 
derfor være åben over for svar, der ikke er letfordøjelige, hurtige og vise (Cooper, 2011: 29). 
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Der vil dog alligevel blive gjort rede for, hvilke egenskaber der blandt andet kan ligge til grund for 
menneskets eksistens. 
Menneskets eksistens er en foranderlig størrelse, så derfor må man hele tiden søge at forstå, hvem 
man er som menneske samt prøve at få sig selv til at give mening (Cooper, 2011: 37). Man ser både 
på fortiden, nutiden og fremtiden for at forstå sin eksistens. Ved at fortiden er indvævet i de ting, 
der sker i nutiden, og ved at eksistensen viser sig i nuet, skubber det en frem imod fremtiden i form 
af de mål, man måtte have (Cooper, 2011: 39f). 
På trods af at fortiden, nutiden og fremtiden spiller en væsentlig rolle for ens eksistens, er man ikke 
herre over de ting, der sker i ens liv. Man er ikke i kontrol over livets begyndelse, slutning og de 
ting, der sker imellem. Ting såsom død, lidelse og skyld er altså ikke noget, man som menneske kan 
vælge fra, og ens eksistens er derfor en begrænset størrelse, idet forskellige grænsesituationer ikke 
kan undgås (Cooper, 2011: 42). Det faktum at ens liv er foranderligt, må byde på lidelse såsom 
døden, og det kan vække angst (Cooper, 2011: 51), men ved at mennesket er frit, handler det om, at 
man altid har et valg – man kan vælge, hvordan man vil håndtere de ting, man bliver stillet overfor i 
sit liv (Cooper, 2011: 43). Ved at gribe udfordringerne i ens liv an på en direkte og kropslig måde, 
kan man få adgang til sandheden om sig selv (Cooper, 2011: 49f). 
Eksistensfilosofien mener, at disse ”negative” følelser som ens liv også indeholder, kun bydes 
velkommen af de færreste. Det vil sige, at mange undertrykker dele af livet; de dele der forvolder en 
smerte eller modstand, hvilket kan være med til, at man ikke ser rationelt på eksistensens realiteter 
(Cooper, 2011: 52). Det kan have den konsekvens, at fordi man benægter sin frihed og ansvar, også 
benægter: ”(...) vores mulighed for frit at vælge hen imod vores egen fremtid og udfolde vores 
særegne værensmuligheder.” (Cooper, 2011: 55). Vigtigheden ved at være åben over for død, 
lidelse og skyld er derfor essentiel for at kunne forstå sin egen eksistens. 
Det eksistentielle perspektiv byder på en forklaring, der siger, at livet ikke er en ensrettet proces, 
men en proces der er præget af mangfoldige spændinger (Cooper, 2011: 61). Det er spændinger 
mellem blandt andet frihed og begrænsninger samt håb og fortvivlelse, der alle skal tackles på trods 
af, at der ikke kan gives noget rigtigt eller forkert svar på, hvordan det skal gøres. 
Eksistensfilosofien giver dermed ikke konkrete svar på, hvad menneskets eksistens er, men snarere 
tilbyder filosofien nogle redskaber til at bygge eksistensen op: ”(…) ved at beskrive nogle af de 
sammenvævede lag i den menneskelige kompleksitet” (Cooper, 2011: 63). 
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2.2 Overvejelser om valg af metode, empiri og teori 
 
2.2.1 Valg af metode 
 
Da projektet søger at finde et svar på, hvilken rolle Steve Jobs har haft for Apples succes, er det 
nødvendigt at kunne forstå Jobs, hans mål og værdier samt de tanker, der ligger bag. En 
karakteranalyse gør det muligt at nå frem til en dybere forståelse af de dimensioner, Steve Jobs’ 
person var sammensat af.  
Overordnet befinder projektet sig inden for den fænomenologiske samt hermeneutiske metode, da 
projektet både tager udgangspunkt i at fokusere på et dybere meningsindhold end det umiddelbart 
indlysende, og da den subjektive oplevelse af virkeligheden spiller en central rolle. Særligt den 
fænomenologiske metode kan anvendes i denne sammenhæng til at opnå en dybere forståelse af 
Jobs’ karakter, ved netop at beskæftige sig med den subjektive oplevelse, og hvordan denne skaber 
en dybere mening af den enkeltes virkelighed. Ud fra et fænomenologisk perspektiv forekommer 
oplevelser individuelt, og disse bliver dermed præget af den enkeltes bevidsthed. Da projektet i høj 
grad bevæger sig inden for et livsfilosofisk vidensfelt, bidrager især den fænomenologiske metode 
til at kunne skabe et indblik i Jobs’ verden og deraf kunne nå frem til en helhedsforståelse af hans 
persona.  
 
2.2.2 Valg af empiri  
            
Til opgavens analysedel er biografien Steve Jobs af Walter Isaacson anvendt. For at kunne besvare 
problemformuleringen bedst muligt er biografien valgt, da den forholder sig til hele Jobs’ liv både 
på godt og ondt. Den er læst på engelsk, da dette for det første er originalsproget, og for det andet er 
det for at sikre de mest korrekte informationer, da nogle ting muligvis kan være gået tabt i den 
danske oversættelse. Der er blevet taget stilling til det faktum, at det ikke er Steve Jobs selv, men 
derimod en anden part der er forfatteren. Dog er der foretaget mere end 40 interviews med Steve 
Jobs, som også selv har givet Isaacson frie tøjler til at skrive biografien uden at gribe ind; kun én 
enkelt gang og det var omhandlende forsiden til biografien (Isaacson, 2011: xviii). Ydermere har 
forfatteren interviewet over 100 familiemedlemmer, kollegaer, venner og konkurrenter, og som 
Isaacson beskriver: “But after a couple of months, he began encouraging people to talk to me, even 
foes and former girlfriends” (Isaacson, 2011: xvii). Steve Jobs har været skeptisk omkring, hvad 
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folk ville sige om ham, men eftersom han i sidste ende opmuntrede alle han kendte til at fortælle 
Isaacson åbent om ham, er det derfor vurderet, at biografien er troværdig. De informationer 
biografien kan give vægter højt i forhold til, hvad man selv har kunne finde ud af omkring Jobs. 
Valget af empiri spiller derfor sammen med valget af metode, da biografien når frem til meget mere 
om Jobs og hans liv, end det ville være muligt for andre at opnå ved hjælp af kvalitative interviews. 
Årsagen til dette er, at Steve Jobs selv har opsøgt Isaacson for at fortælle sin livshistorie.  
 
2.2.3 Valg og anvendelse af teori 
 
Da der søges at give en kortlægning af Steve Jobs’ persona, er det en nødvendighed, at anvende 
teoretikere, der arbejder med mennesket og dets eksistens. Med udgangspunkt i den valgte empiri, 
biografien Steve Jobs vil der blive lavet en analyse, hvori Steve Jobs’ persona bliver belyst ved at 
kigge på hans livshistorie. I biografien drager forfatteren Walter Isaacsson en parrallel mellem Jobs 
og Nietzsche i form af Jobs’ tankegang og ageren. Der forholdes kritisk til det faktum, at det er 
forfatteren (Isaacson), der drager parallellen mellem Nietzsche og Jobs. Nietzsches teori om Viljen 
til Magt som centrerer sig om individets værdier og dennes tilstræbelse på magtelsen af ens eget liv, 
er relevant at benytte i forhold til, hvad et sådant filosofisk tankesæt kan føre med sig i henhold til 
en forståelse af Jobs persona og hans succes med Apple.   
 
Desuden vil der tages afsæt i Anthony Rudds teorier om Self, Value og Narrative, til at forstå og 
give en beskrivelse samt analyse af Steve Jobs’ karakter. Her er det væsentligt at se på, hvordan han 
har brugt sine værdier til at opnå sine mål, og hvilke værdier han selv har stræbt efter. Fokus vil 
ligge på karakter, værdier og narrativer i forhold til at forme sit eget ‘jeg’. Rudd anvender en 
række andre teoretikere såsom Wittgenstein, Peter Goldie og Heidegger til at diskutere hvad der 
udgør ‘jeg’et’, og hvordan denne opfattes, men forholder sig samtidig kritisk til disse. Rudds 
udlægning af karakter, værdier og narrativer bidrager til at skabe en samlet forståelse af Jobs’ 
person.  
Ydermere vil Peter Goldie blive anvendt, da han beskæftiger sig med empati, et centralt begreb i 
kortlægningen af Steve Jobs. Goldie skriver ud fra forsøg, der er foretaget af Andrew Meltzoff, som 
beskæftiger sig med hvorvidt imitation er en grundsten for menneskets udvikling af empati.  
 
I og med at valget er faldet på anvendelsen af flere teorier, byder der sig en forståelse for at kunne 
forstå Jobs’ personlighed ud fra flere vinkler. Dette er valgt netop for at kunne belyse flere aspekter 
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af samme mands persona for ikke kun at se på et bestemt punkt, men for at kunne opnå et 
helhedsbillede. Det er relevant i kraft af, at besvarelsen af problemformuleringen lægger op til en 
analyse af Steve Jobs’ personlighed, og derfor skal rumme flere dimensioner, end hvad én enkelt 
teori ville kunne tilbyde.   
 
2.2.4 Det videnskabsteoretiske ståsted for den valgte teori 
 
Overordnet set kan projektet placeres inden for det filosofiske område livsfilosofi, hvilket 
beskæftiger sig med en livsanskuelse, der ser livet som en helhed. Både Nietzsche, Rudd og Goldie 
kan placeres herunder i de forskellige varianter af livsfilosofien. Nietzsche kan nævnes som 
livsfilosof, da han netop anser menneskelivet som en organisk helhed og mener, at de forskellige 
livsanskuelser skal ses ud fra de forskellige måder, mennesket griber deres tilværelse an på. 
Ydermere placerer Nietzsche sig under vitalismen, som beskæftiger sig med det nutidige liv og 
dyrkelsen af en livskraft, der bor i ethvert menneske.  
 
Nietzsche repræsenterer en affirmerende vitalisme, der behandler et uhistorisk syn, hvor mennesket 
skal fralægge sig fortiden og dyrke livets tilstedeværelse i nuet. Livet skal sættes over alt andet, og 
for at leve i nuet er det en nødvendighed at gøre op med fortiden, da dette kan være direkte 
skadeligt for mennesket. Til dette kan kynismen være et brugbart værktøj, da man gennem denne 
kan glemme at frakoble sig fortiden og for alvor fokusere på selve nuet. Ligeledes er det centralt i 
den affirmerende vitalisme, og ligeså i Viljen til Magt, at konfrontere og drage nytte af det 
dionysiske, vores ‘mørke’ sider, da en således opfattelse spiller en central rolle i magtelsen af ens 
eget liv.  
 
Denne forståelse af det dionysiske i livet spiller ligeledes en rolle i eksistentialismen. For at kunne 
forstå sin egen eksistens er det vigtigt at være åben over for disse lyster og drifter. Eksistentialismen 
fokuserer på mennesket og dets eksistens, og det ansvar ethvert menneske har for livet og dets 
handlinger. Der er ingen objektiv moral og forudbestemte værdier, man skal indrette sig efter, men 
det er op til den enkelte at forme sit eget liv. Eksistensfilosofien er en filosofi, der har givet nogle 
redskaber til at se på, hvordan ens eksistens er bygget op. Mange af disse redskaber er nogle, som 
Rudd beskæftiger sig med i sit filosofiske bevæggrundlag.   
 
Først og fremmest ser Rudd på samspillet mellem fortiden, nutiden og fremtiden i sin teori om 
værdi, narrativer og karakter, og han forklarer, hvad disse er ud fra alle aspekter af livet. 
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Eksistensfilosofien bygger ligeledes på, at hvem man er som person skal kunne besvares ved både 
at se på ens fortid, nutid og fremtid. Rudd har den indgangsvinkel, at svarene på ens eksistens skal 
findes ved at kigge på sit liv som en helhed. Ligeledes siger eksistensfilosofien, at man skal kunne 
håndtere alle de ting, man støder på i livet, selvom det også måtte indebære smerte, og ting der gør 
en ondt. For at forstå sin eksistens må man derfor vælge at tackle alle disse grænsesituationer, netop 
fordi livet ikke kun består af gode og lykkelige ting. Det faktum er særligt noget, Rudd anvender i 
sin teori ved at sige, at for at forstå sin karakter, for at forstå sine narrativer og for at have nogle 
værdier i livet må man konfrontere livet både på godt og ondt. Når man gør dette, kan man forstå 
sin eksistens, og hvem man er som person for dermed at kunne nå frem til sin fremtid og opnå sine 
potentielle værensmuligheder.  
 
Slutteligt kan det påpeges, at Peter Goldie arbejder under en gren af eksistensfilosofien, som tager 
afsæt i en filosofisk antropologi. Han ser på de særlige træk, der er ved mennesker, såsom humor, 
latter, gråd og empati, for at få en forståelse af hvad der gør mennesker særegne.  
	  
2.2.5 Kritik af valget om at benytte Nietzsche, Goldie og Rudds teori 
 
Det kritiske aspekt i teorierne kan siges at være den subjektive fortolkning, hvilket ligger op til 
forskellige fortolkningsmåder, og det er derfor centralt at påpege nødvendigheden i at holde sig for 
øje, at det kan være vanskeligt at sige noget entydigt om den pågældende teori. Der gives ikke 
konkrete svar, men snarere bliver der givet nogle redskaber til at se på opbygningen af den 
menneskelige eksistens. Overordnet arbejder teoretikerne inden for livsfilosofien, men herunder i 
forskellige varianter, hvilket kan påpege de forskellige tilgangsvinkler til den pågældende teori. 
Eftersom der ikke er noget endegyldigt svar, kan måden man læser teorierne på rumme forskellige 
fortolkninger, og man må derfor have in mente, at det kan være vanskeligt at sige noget definitivt 
fyldestgørende om teorierne. Et eksempel som belyser dette, er følgende af Kierkegaard: ”Selvet er 
et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig 
selv” (Cooper, 2011: 26). Endnu en kritik er, at selvom Rudd og til dels også Nietzsche er 
eksistensfilosoffer, betyder det ikke, at de har helt det samme udgangspunkt at arbejde efter. En 
kritik må derfor lyde på, at eksistensfilosoffer kan være meget forskelligartede (Cooper, 2011: 26). 
Rudd beskæftiger sig med Kierkegaard, som har en religiøs tilgangsvinkel i modsætning til 
Nietzsches ateistiske grundlag. Alle disse modstridelser gør dog ikke, at man skal affærdige 
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eksistensfilosofien, men blot være klar over at svarene man søger hos Rudd og Nietzsche er svære 
at forstå, netop fordi de beskæftiger sig med et emne, der bærer præg af en kompleksitet.  
 
Slutteligt kan det forekomme centralt at påpege valget af Nietzsches teori, da denne er over 100 år 
gammel. Kritikken ligger heri, hvorvidt det kan være relevant at benytte så gammel en teori i en 
nyere tid. Man må være klar over, at tiden den blev skrevet i var en helt anden, men fordi 
eksistentielle tanker kan spores helt tilbage til Jesus, Buddha og Sokrates (Cooper, 2011: 26), må 
man antage, at sådanne tanker har ligget til grund for mennesket lige siden dets begyndelse og 
stadig gør det i dag, uden at der er sket de helt store forandringer. Dog er der bevidst valgt en nyere 
udlægning af teorien af Bernard Reginster (2006). 
 
3. Teori 
 
Følgende afsnit vil gennemgå Anthony Rudd (Rudd), Peter Goldie (Goldie) og Friedrich Nietzsches 
(Nietzsche) teorier om henholdsvis karakter, værdier og narrativer, empati samt teorien Viljen til 
Magt og uddybe de begreber, der er relevante at benytte i forhold til analysen.  
 
3.1 Anthony Rudd 
 
I Self, Value, and Narrative - A Kierkegaardian Approach (2012) behandler Rudd skabelsen af ‘jeg-
et’ ud fra Kierkegaards tese om at skabe sit eget transcendentale ‘jeg’ ud fra ‘det gode’. Dette 
bygger i høj grad på en teleologisk anskuelse, hvor der forekommer en højere mening - at det der 
sker har et formål. Han vægter i høj grad fortællingen som konstituerende for, hvordan ‘jeg-et’ 
formes. Derudover stiller han spørgsmålstegn til, hvad der er relevant, og hvad der ikke er relevant i 
forhold til at tale om self-shaping og self-acceptance. Gennem dette behandler han en række 
teoretikere for at af- og bekræfte hans egne forskellige udlægninger af dette emne. Karakter og 
værdi er dermed nogle elementer i forhold til det narrativ, hvoraf ‘jeg-et’ skabes, og som vil blive 
præsenteret i de følgende afsnit.  
 
3.1.1 Karakter 
 
Rudd udforsker og forsvarer eksistensen af karakter, som han i høj grad baserer på Kierkegaard, 
hvor karakter netop kommer ind i billedet i forhold til at skabe og forme sin egen person. En 
karakter kan forklares som værende en samlet helhedsforståelse af personlige træk og dispositioner, 
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som en person udviser i forskellige situationer og handlinger (Rudd, 2012: 51). Dette indebærer 
dermed både de gode og dårlige sider, som vi oplever af en person. Det er blandt andet med en 
række handlinger i givne situationer, som vi ser en person agere i, der skaber et træk, der udgør en 
del af deres karakter. Med andre ord kan man sige, at jo mere man ved om en person – des bedre 
kan man skabe et indtryk af dennes karakter. En vigtig pointe som Rudd giver, er at man ikke kan 
opnå denne forståelse i isolation – selvforståelse hænger sammen med den forståelse vi har af andre 
personer, og i forhold til at skabe en samlet forståelse af en anden persons karakter må vi se dem 
agere med omverdenen (Rudd, 2012: 52). 
Til spørgsmålet om hvordan vi oplever andres karakterer, følger Rudd Wittgenstein, som påpeger, 
at vi opfatter folks opførsel synonymt med deres sindstilstande, og disse kommer til udtryk via 
kropssprog, tonefald og ansigtsudtryk (Rudd, 2012: 52). Rudd kritiserer samtidig Wittgenstein for 
udelukkende at behandle enkelte selvstændige situationer, hvor en person opleves i en bestemt 
følelsesmæssig situation som konstituerende for, hvordan dennes sindstilstand er manifesteret.  
Det vil sige, at Wittgenstein baserer sin teori på enkeltstående handlinger uden relation til hinanden, 
hvorimod Rudd argumenterer for, at vi skal opfatte disse handlinger afhængigt af hinanden, og at 
denne relation skaber et forløb, der repræsenterer en helhed. Vi har som udgangspunkt en samlet 
forståelse af en person, hvorfra disse enkelte situationer blot er små episoder: 
 
We (normally at least) experience the behaviour of another human body as 
expressing a continuous and reasonably coherent mental life, in which 
particular sensations and feelings are merely episodes  
(Rudd, 2012: 53) 
 
Dermed bevæger vi os væk fra at se en person udelukkende som et subjekt, og vi begynder at danne 
os et indtryk og en forståelse af deres person og karakter. Der forekommer dermed en vedvarende 
sammenhæng i vores indtryk af andres sindstilstande (Rudd, 2012: 53). Dette opnår vi ved at opleve 
personen på længere sigt. Disse separate hændelser bidrager til at skabe en samlet forståelse af 
personen – vi ser et mønster på højere niveau – og lærer vi dem bedre at kende, begynder vi at 
forstå, hvornår og hvordan de føler i bestemte situationer (Rudd, 2012: 54). Oplever vi en person 
have en bestemt sindstilstand, baseret på en lang række dispositioner over længere tid, udgør dette 
netop et karaktertræk. Når vi ser nærmere på, hvordan en person oplever og agerer med 
omverdenen, begynder vi at kunne danne os et bestemt indtryk af deres karakter (Rudd, 2012: 54). 
Altså, som nævnt før, udgør vores opfattelse af karakter en række dispositioner og karaktertræk, 
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som vi har oplevet hos en person på lang sigt. En disposition forekommer dermed som noget, der 
gør sig gældende hos en person over længere sigt, og som skal kunne generaliseres – eksempelvis er 
det ikke nødvendigvis en disposition, hvis en person føler et stærk had mod en anden person, da 
dette ikke kan generaliseres. Rudd giver et eksempel: 
 
Suppose Chloe has a long-standing dislike of her sister. (…) Chloe may turn 
out to have quite a number of long-nursed dislikes; or perhaps not, but she 
is very sensitive about something that her sister constantly criticizes her for, 
hence the standing dislike. In either case, we come to see the sister-directed 
hostility, not just as an isolated fact, but as expressive of some higher-level 
disposition (…). And in doing so, of course, we come to learn more about 
Chloe herself: what kind of character she has.  
(Rudd, 2012: 54) 
 
Det isolerede forhold til en person kan dermed blive en disposition på et højere plan. Som Rudd 
viser i eksemplet kan dette begynde at tage form i ens karakter. 
Man kan også snakke om en anden form for disposition, der gør sig gældende i ens interesser, og 
hvad man går op i. Rudd skriver ligeledes, at karakter gør sig særlig tydelig i, hvad man elsker og 
hader (Rudd, 2012: 55). Det udtrykker han netop er en vigtig del i det at lære nogen at kende, at 
kende deres interesser, og hvad der betyder noget for dem - hvad lever de for? Rudd citerer 
Frankfurt, som siger at: ””(…) we act for reasons (I do A in order to get to B)”” (Rudd, 2012: 55). 
Dette følger Kierkegaards pointe om, at for at være et samlet ‘jeg’ må man have noget at forfølge. 
At have en karakter gør sig tydeligt i det, man forpligter sig til såsom projekter, objekter og 
personer (Rudd, 2012: 55). Ydermere siger Rudd, at vi forventer at se et overordnet mønster i folks 
karakterer – vi har formet en forståelse af en person, og denne forståelse søger vi at bevare. Det vil 
sige, at vi ikke accepterer, det vi oplever en person elske og hade som tilfældige uddelinger. Hvis en 
person går op i noget bestemt, forventer vi også, at personen vil synes om andre ting, der minder om 
det (Rudd, 2012: 56). 
 
Rudd anvender Goldie til at sætte fokus på skepticismen omkring en karakter, og Goldie definerer 
denne forventning som værende idealistisk. Han skelner mellem personlighedstræk og karaktertræk 
og påpeger, at det er ved det sidste, at man forventer at se en sammenhæng. Personlighedstræk 
forekommer dermed som overfladiske, hvorimod karaktertræk er idealistiske (Rudd, 2012: 60). Ved 
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at forvente en bestemt opførsel fra folk opretholder vi idealet, på trods af at det ikke er realistisk, 
men forventningerne er vigtige at have. Det udtrykkes således: ”(…) for Goldie consistent 
character traits are a kind of neccessary fiction.” (Rudd, 2012: 61). En sammenligning kan findes i 
litteraturen: En figur eller karakter er ikke interessant, bare fordi forfatteren giver mange detaljer 
om denne, men derimod hvis forfatteren formår at give et komplekst omend sammenhængende 
billede af en karakter. Hvis de forskellige træk forfatteren giver en karakter ikke hænger sammen, er 
denne dårligt skitseret (Rudd, 2012: 61). Dette gør sig ligeledes gældende i det virkelige liv. Vi 
forventer at se en sammenhæng i folks karaktertræk, og ifølge Goldie er det altså nødvendigt, at vi 
har denne forventning. 
I nogle tilfælde kan en enkelt handling dog give et helhedsindtryk af en karakter, hvilket kan 
hænde, hvis vi kender en person godt. Denne udpensling af karakter kan være farlig, da det kan 
henlede os til at tro, at karakter er en fastlåst og færdig størrelse (Rudd, 2012: 57). Det er dermed 
vigtigt at huske på muligheden for, at en karakter kan udvikles og ændres. 
 
Et interessant aspekt i forhold til sammenhængen og den samlede forståelse af en karakter uddybes 
ved inddragelse af Richard Holmes, der skriver biografier. Her anvendes en hel livshistorie til at 
skabe en samlet forståelse af en karakter i et livsværk, hvor hver lille handling eller episode udgør 
en del af et større mønster (Rudd, 2012: 62). Her bliver der argumenteret for, at den samlede 
helhedsforståelse stadig er til stede, på trods af at man kan opleve en person ’træde lidt ud af 
karakter’ indimellem. Vi bliver dermed overraskede eller forargede, hvis vi oplever en person agere 
på en måde, der afviger fra den forståelse, vi har af denne. Vi søger derfor instinktivt efter en 
sammenhæng, der bekræfter, at der er noget, vi har overset (Rudd, 2012: 62). Det kan tolkes på den 
måde, at vi som personer søger at forstå og se en mening i andres karakterer – vi vil se en 
sammenhæng, og vi vil forstå en person ud fra dennes egenskaber, handlinger og evner, både på 
godt og på ondt. 
En anden vigtig pointe Rudd giver er, at karaktertræk ikke er universelle. Det vil sige, at egenskaber 
varierer fra person til person, på trods af at de kan besidde de samme egenskaber. Eksempelvis: 
 
Chloe’s generosity is not the same as Charlie’s generosity; what it means 
for me to be suspicious is not the same as what it means for you to be 
suspicious. James’ curiosity expresses an aspect of his personality which is 
also found in his sense of humour, while Jenny’s curiosity expresses an 
aspect of her personality which is also found in her organizational abilities.  
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(Rudd, 2012: 63) 
 
Her kan man se, at de forskellige karaktertræk ligeledes kan findes forskellige steder i folks 
personlighed. 
 
For at give en opsummering argumenterer Rudd altså for en langtidsopfattelse af en karakter, der 
afsløres bedst i personlige forhold og interesser. Jo bedre man kender en person og tilbringer tid 
sammen med dem, desto bedre kan en helhedsforståelse og et indtryk af deres karakter opstå. En 
karakter gør sig dermed gældende i, hvad der betyder noget for denne, og hvad denne hengiver sig 
til af livsprojekter. 
   
3.1.2 Værdi  
 
Værdi kan groft sagt defineres som en søgen efter ‘det gode’. ‘Det gode’ kan forstås som det, der 
for den enkelte er det mest efterstræbelsesværdige i livet. For nogen er det penge, og for andre er 
det kærlighed, men fælles for alle er, at vi stræber efter de værdier, som for os skaber ‘det gode liv’. 
Ifølge Anthony Rudd findes ‘det gode’ i forskellige enheder og behøver ikke at være en bestemt 
slags. Dette tankesæt er baseret på en individuel søgen efter en balancering mellem self-shaping og 
self-acceptance (Rudd, 2012: 146).   
 
Desuden mener Rudd, at der er mange filosoffer, der gerne vil vedligeholde realiteten af værdier, 
men uden at forstyrre det generelle naturalistiske billede af verden. Hvis man skal afvise denne tese, 
må man argumentere for, at siden der er objektive værdier, må man søge efter en virkelighed, der 
gør værdi ontologisk fundamental (Rudd, 2012: 147). Argumenterne har indtil videre været 
intellektuelle, og Rudd mener, at der er noget intellektuelt utilfredsstillende og usikkert ved ideen 
om, at der er objektiv værdi i universet, men at der ingen dybere forklaring er på, hvorfor det er 
sådan. Denne mangel på en kilde til værdi er svær at begribe og tolerere.   
Rudd mener, at man skal kunne redegøre for sine værdier og være med til at skabe værdier i sin 
omverden. Ligeledes mener han, at det er forkert at krænke og nedgøre andres værdier, hvilket 
følgende citat er et eksempel på: “To treat people cruelly and abusively is wrong, not just because 
it’s wrong and that’s all we can say; but because it is to ignore or even to deliberately defy the 
value that people have”  (Rudd, 2012: 148).   
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Vi som mennesker er nødt til at begribe vores verdensbillede igennem et metafysisk perspektiv 
omkring vores liv. Vi kan, ifølge Rudd, ikke nøjes med at kategorisere verden objektivt, men vi er 
også nødt til at tillægge verden værdi i form af at skabe en mening med livet: “If we don’t (on 
whatever level of explicit awareness) experience things as expressing value in a metaphysically 
deep way, we may find ourselves unable to experience them as really valuable at all.” (Rudd, 2012: 
150). Et bud på hvor værdien kommer fra er altså i meningen med livet. Det kan være forskellige 
dele af ens liv som for eksempel arbejde, familie og sport. Han mener dog, at den evne som 
mennesker har til at træde tilbage og reflektere over værdien i disse projekter kan true vores billede 
af, at det har værdi. Dette kan ofte føre til store eksistentielle spørgsmål, som udledes i følgende 
citat: 
Even if various bits of my life have their meanings, does that enable me to 
make sense of my life as a whole, of who I am? How am I to do that (non-
arbitrarily) unless I have a sense of the Good for my life as a whole, one 
that transcends these particular partial sources of identity. (Rudd, 2012: 
149) 
Som citatet indikerer, kan en reflektion over værdien i livet true eksistensgrundlaget for mennesker 
og få dem til at tvivle på deres egen identitet (Rudd, 2012: 149). Ved at folk begynder at reflektere 
over deres eget liv, bliver de også mere selvbevidste og selvkritiske. For at kunne reflektere over 
dele af ens liv uden at lade sig true af et fundamentalt værditab, må man have en ide eller opfattelse 
af det overordnede ‘gode’. Man må tilstræbe at se meningen med livet i forskellige bestanddele, og 
disse er dele af ens samlede identitet, hvoraf der forekommer en højere mening.  
Alt har en større eller mindre del i det, der tilsammen er ‘det gode’. Der er forskellige grader af 
værdi, og ting kan dermed have højere eller lavere værdi. Billeder, metaforer og andet i den retning 
har stor betydning for folk, som finder værdi i dem, og nogle gange indretter deres liv efter dem. 
Folk vurderer hurtigt værdien af forskelligt indhold i deres liv og finder ud af, hvor meget det er 
værd. Ud fra det kan folk så se, hvad der er bedre, end det de i forvejen har og derefter stræbe efter 
bedre værdier og forøget livsværdi. Ifølge Rudd handler det især om skønhed, hvor man ofte vil gå 
efter smukkere ting. Man vil ofte lade sig påvirke af andre og ændre holdning til, hvad der er smukt, 
sådan at det man først synes var det smukkeste, ikke længere er det (Rudd, 2012: 155).  
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Man udvikler en slags kriterier for, hvad værdifulde og mindre værdifulde ting er, men samtidig 
mener Rudd, at værdier måles på kvalitet fremfor kvantitet, således at man ikke kan opveje en 
dårlig værdi ved at have mange af dem, men kun ved at have én god. Dette syn på værdi er ikke kun 
knyttet til fysiske ting, men gælder også mennesker. Vi har nemlig også en slags kriterier for, hvilke 
personer vi føler, der har høj værdi, og hvilke der har lav værdi. Disse opfattelser ændrer sig også 
over tid, i takt med at vi udvikler os og måske får et nyt syn på folk (Rudd, 2012: 156).    
Det er heller ikke kun mennesker i sig selv, der har en bestemt værdi. Det kan også være de ting, de 
fremstiller, som for eksempel kunstnere hvor nogle kunstneres ting er mere værd end andres. Nogle 
gange kan folk også blive fornærmede, hvis de mener, at ting skal værdsættes, men ikke bliver det 
og måske snarere bliver skadet eller nedgjort (Rudd, 2012: 158). 
Ifølge Rudd spejler vi os som individer i en universel metafysik i verden, hvor vi derigennem søger 
sandheder, ‘det gode’ og værdier som gavner vores liv. Til dette bruger Rudd en metafor fra 
Aquinas om, at det bliver varmere, jo tættere man kommer på det varmeste punkt (Rudd, 2012: 
159). Dette argument understøtter, at vi som individer besidder en stærk intuition om et overordnet 
‘gode’, der kan tilføre mening til vores liv. Det kan være værdier i form af fysiske ting, samt 
mentale erkendelser, som vi drager nytte af i vores self-shaping og self-acceptance. Et medium til at 
opnå en form for højere åndelig og indre værdi kan eksempelvis ske via meditation. Dette kan ses 
som en legitimering af, at der eksisterer et overordnet ‘gode’ (Rudd, 2012: 160).  
3.1.3 Narrativer  
 
I det følgende foretages der en gennemgang af Rudds teori om narrativer. Ordet narrativ kan 
oversættes til fortælling og tænkes ofte som selvets fortælling. Selvets narrativ består dermed af 
forskellige komponenter, der er med til at skabe ens livsfortælling. 
Ifølge Rudd er vi som mennesker midlertidige skabninger, som kun oplever en lille del af 
evigheden. Alligevel adskiller vi os fra ikke-menneskelige væsener, som bare eksisterer i tiden, og 
som er ikke-tænkende væsener. Mennesker er i stand til at træde tilbage og reflektere over sig selv 
og deres fortid og er i stand til at planlægge og forme egen fremtid. Vi kan så at sige sende vores liv 
i en bestemt retning. Dog er vi ikke herre over tiden forstået på den måde, at vi ikke kan få et 
absolut overblik over evigheden eller os selv. Vores selvforståelse er derfor delvis og ufærdig 
(Rudd, 2012: 164). Følgende citat fra Kierkegaard er et eksempel på dette: 
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“It is quite true what philosophy says: that life must be understood 
backwards. But then one forgets the other principle – that it must be lived 
forwards … temporal life can never properly be understood precisely 
because I can at no instant find complete rest in which to adopt the 
position: backwards.”  
(Rudd, 2012: 164) 
Som nævnt er mennesker midlertidige skabninger, men de har evnen til at se ud over deres egen 
nutid. Man kan dog aldrig komme til at få det fulde perspektiv over sit liv, da man blandt andet ikke 
er i stand til at huske, reflektere eller fortælle sin egen historie lige fra fødslen af, hvilket man 
ligeledes heller ikke kan om slutningen af livet, da den, for de flestes vedkommende, er ukendt 
(Rudd, 2012: 164f). Ydermere er der en del af livet, som finder sted mellem fødslen og døden, som 
heller ikke kan beskrives af mennesket, da man ikke kan kende alle de faktorer, der spiller ind i ens 
liv.  
Mennesket ved, at det kun er en midlertidig skabning, da man kan beherske det foranderlige ud fra 
det evige. Dette betyder, at man kun kan forstå, hvad det vil sige at være midlertidig, ved at have en 
ide om hvad evigheden er, og at man kun eksisterer i en lille del af evigheden. Man kan så at sige 
fornemme en forandring i verden ud fra den viden om, at verden ikke kun eksisterer i den tid, man 
selv gør (Rudd, 2012: 165). Som mennesker stræber vi oftest efter det, som vi selv føler, er ‘det 
gode’, og ofte har man en ide om, hvad der er evigt og alment godt, hvilket man bruger som en 
målestok til at styre sit midlertidige liv (Rudd, 2012: 166). 
Et narrativ kan forklares, når man er i stand til at fortælle, hvorfor man handler, som man gør. En 
person som fortæller sit eget narrativ skal helst kunne forklare, hvorfor vedkommende gør, som han 
gør ud fra sin fortid og sin nutid. Altså hvorfor det giver mening at gøre lige netop som personen 
gør, og hvordan det vil forbedre vedkommendes nuværende situation og fremtid. Man prøver, mere 
eller mindre ubevidst, med alle sine handlinger og narrativer at påvirke sin situation og fremtid. 
Sommetider prøver man yderligere at påvirke andres fremtid gennem sine narrativer (Rudd, 2012: 
167). 
Man kan sige, at de fleste mennesker er deres eget livs forfatter eller fortæller og samtidig 
hovedperson i deres egen fortælling. Dette gør man for at skabe mening og sammenhæng i sit liv og 
for at tage ansvar for, hvordan ens fremtid udspiller sig. I modsætning til dette findes der 
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mennesker, som kun har en smule styr på sit nutidige liv, og som ikke har nogle langsigtede 
narrativer. De gør lidt af flere forskellige ting, men det bliver aldrig en sammenhængende fortælling 
(Rudd, 2012: 169). 
For at et narrativ skal opstå, skal der ske mindst to hændelser eller handlinger, og det er så at sige 
narrativet, der binder disse hændelser sammen. Et narrativ er altså det, der sker mellem to 
hændelser, uanset hvor lidt de hænger sammen (Rudd, 2012: 177). Livet består derfor af mange 
narrativer, som både kan være korte og lange, og som tilsammen fortæller et helt livs narrativ. 
Narrativ består både af fortid og nutid: Man fortæller sin fortid, mens man lever sin nutid, og derved 
skaber man sin fremtid og sit eget narrativ. Disse narrativer sker dog ikke af sig selv, de bliver først 
til narrativer, når nogen udfører dem. Narrativer er med til at skabe ens liv, og man må som 
fortæller i sit eget liv handle ud fra, hvordan ens liv skal fortsætte (Rudd, 2012: 178). Dog kan 
andre menneskers narrativer spille en rolle for ens egen livsfortælling, og derfor kan ens liv blive 
styret af andres narrativer. Der vil være små narrativer undervejs, som vi selv styrer, men i disse 
tilfælde er det andre, der styrer vores overordnede narrativ. For eksempel en fanges narrativ der 
bliver styret af fængselsbetjenten. Fangen vil eventuelt acceptere sin situation og prøve på at passe 
sine narrativer ind i det overordnede narrativ. Betjenten bliver på en måde med-fortæller i fangens 
narrativ. Det skal siges, at de fleste narrativer er ubevidste, og handlingerne i eksemplet ovenfor vil 
oftest være styret af ubevidste narrativer (Rudd, 2012: 179). 
Man behøver ikke at stoppe op og tænke over sit narrativ. Selvom et narrativ eksisterer, når det 
bliver fortalt, eksisterer det også, når det bliver levet, og man behøver ikke at fortælle det hele tiden. 
Vores liv har, hvad enten vi vil det eller ej, en form for struktur og vi må derfor passe vores 
narrativer ind i den struktur (Rudd, 2012: 180). 
I nogle tilfælde lyver folk, og derved forfalskes deres narrativ eksplicit. Ligeledes kan man også 
lyve for sig selv eller bilde sig selv noget forkert ind og derved forfalske sit implicitte narrativ. I 
begge situationer har man dog stadig et narrativ (Rudd, 2012: 181). Dette kan for eksempel være for 
at påvirke sin nutid eller fremtid, så den udspiller sig, som man helst vil have det. Ifølge Rudd er vi 
hele tiden fristet til at fortælle historier, der får os til at fremstå mere succesfulde og mere 
imponerende, end vi faktisk er (Rudd, 2012: 181). Rudd mener dog, at selvbedrag ikke er 
universelt, og at det er svært at vedligeholde. Man kan kun retfærdiggøre et forkert narrativ ved at 
fortælle et bedre narrativ (Rudd, 2012: 182). 
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At forstå et helt liv narrativt set er at forstå den person, hvis liv det er. Personer handler og forstår 
sig selv gennem narrativer og prøver at handle på god baggrund. Længere narrativer giver bedre 
forståelse af hændelser og situationer i ens liv. Gennem narrativer forstår vi karakterer og personer 
som hovedpersoner i deres eget liv. Sagt på en anden måde så må man opleve personer i mange 
situationer for at kunne bedømme, hvilken karakter man har med at gøre (Rudd, 2012: 185). Det 
gælder både fysiske og psykiske situationer, som over tid folder personens narrativ ud (Rudd, 2012: 
186). 
Man kan ikke iagttage sit eget liv og dermed sine narrativer udefra, men hvordan kan man så 
komme til en forståelse af sit liv? Man kan i de fleste tilfælde kun forstå sin fortid og sin nutid, og 
man må ud fra det forstå alle sine karaktertræk for at forstå sig selv (Rudd, 2012: 186). Narrativerne 
i ens liv påvirker hinanden, og man må tage højde for dette og styre dem i forhold til hinanden. 
Disse dele kan være familie, arbejde og hobbyer, som skal passe sammen. Lange narrativer hænger 
ikke nødvendigvis sammen. De kan køre parallelt uden at lappe ind over hinanden. Dog har et livs 
narrativ ikke et overordnet mål, men mange mål (Rudd, 2012: 187). Når man skal tage større 
beslutninger i sit liv, skal man være klar til at beslutte sig fuldt ud, altså på alle punkter være enig 
med sig selv om hvad man vil og ikke kun delvist. Med i sådanne beslutninger tæller også fortiden, 
som kan lægge til grund for ændringerne i ens liv, og som kan være en slags målestok for, hvordan 
man forbedrer sit liv (Rudd, 2012: 191).  
	  
3.2 Goldie – Empati 
 
For at forstå empati er det en nødvendighed kort at gennemgå imitation, da disse to elementer ligger 
tæt op ad hinanden. Dette er blevet påvist gennem undersøgelser med henholdsvis spædbørn og lidt 
ældre børn, og der vil i det følgende komme en kort gennemgang af disse undersøgelser (Coplan & 
Goldie, 2011: 58). 
 
Andrew Meltzoff har lavet en undersøgelse, der har involveret spædbørn, og dette var for at 
undersøge deres imitationsevner på et tidligt stadie i livet. Undersøgelsen gik ud på, hvordan 
børnene ville reagere på forskellige mundbevægelser, der blev lavet af en aktør. 
Resultaterne viste, at børnene reagerede forskelligt på de enkelte mundbevægelser, og dermed 
kunne adskille tingene, og at der kom en specifik respons. For at bevise at denne tidlige respons 
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ikke blot var en automatisk resonans grundet den unge alder, blev der lavet en ny undersøgelse, 
igen med spædbørn. 
Denne gang foregik undersøgelsen og forsøget over flere dage, for at påvise hvorvidt børnene var i 
stand til at huske - hvilket undersøgelsen demonstrerede, at de var. Ud fra disse undersøgelser blev 
det hermed bevist, at mennesket har en medfødt imitationsevne (Coplan & Goldie, 2011: 59).  
 
Allerede i en tidlig alder kan børn genkende en slags ækvivalens mellem det, de ser hos andre, 
kontra det de selv gør. Kroppen er indordnet til at kunne forene disse instanser og udvikler hermed 
en evne til at kombinere observation og udførelse (Coplan & Goldie, 2011: 60). 
Disse før-verbale interaktioner med sig selv og andre handlende subjekter gør, at mennesket 
allerede som nyfødt udvikler empati. At have empati og at kunne se tingene i perspektiv er meget 
afhængigt af, at der kan skelnes mellem selv og anden, samt om man kan se og behandle andre som 
handlende. 
I denne henseende må der være en forbindelse i den menneskelige interaktion, og det skaber en 
byggesten for udvisning af empati og kommunikation generelt: ”Because human acts are seen in 
others and performed by the self, the infant can grasp that interpersonal connection: You can act 
’like me’ and I can act like you’” (Coplan & Goldie, 2011: 63).  
Som nævnt før er imitation forbundet med empati. Som voksen imiterer mennesket ikke bare alt, 
men der vælges, hvad der vil emiteres, og ens opførsel reguleres derefter. Efterhånden som 
mennesket udvikler sig, er der andre, der opfører sig som en, men der er også individer, der har 
andre holdninger og er på et andet mentalt stadie. Dette har relevans i forhold til de empatiske evner 
(Coplan & Goldie, 2011: 63). 
 
Empati er altså en aktion mellem minimum to, hvilket også var tilfældet med imitation, der er en 
byggesten i udviklingen af empati. Det er en indledende byggeklods i forhold til det at dele følelser, 
og netop det at dele følelser er meget væsentligt inden for empati (Coplan & Goldie, 2011: 67). Det 
er en form for spejling af en andens opførsel, hvilket kan ledsages af kropssprog. At udtrykke sig 
følelsesmæssigt giver en slags “lim” samt en følelsesmæssig gensidighed i forhold til eksempelvis 
store grupper - at opfange andres følelser, kan både være i form af memik og talemåde, og det er et 
socialt fænomen.  
 
Her kommer Meltzoffs begreb agency ind, som spiller en vigtig rolle inden for empati, da dette 
viser, at mennesket kan skelne mellem, hvilke følelser og handlinger der tilhører hvem (Coplan & 
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Goldie, 2011: 68). Imitationen i barndommen kommer her til udtryk, da det er gennem denne, at 
mennesket stifter bekendtskab med agency. Det at opfatte ting samt at handle selv, er noget, der er 
muligt under observation, og opfattelsen aktiverer en repræsentation af handlinger. Denne 
mekanisme bidrager til oplevelsen af empati, hvor mennesket kan transformere andres opførsel til 
deres egen. Der er en slags bro mellem første og tredjepersons perspektiver, og dette kulminerer i 
empatiske oplevelser. Der er især en lighed i de processer, der involverer ens egen smerte, men også 
smerte hos andre (Coplan & Goldie, 2011: 69f). 
  
Der er nogle faktorer, der kan spille ind i forhold til menneskets empatiske evner. De empatiske 
evner kan eksempelvis hæmmes af sygdomme, både mentale og fysiske. Derudover kan 
udviklingsmæssige problemer hæmme muligheden for at forstå andres følelsesmæssige udtryk, da 
det gør det mere vanskeligt at ræsonnere med andre. I henhold til Meltzoffs begreb om agency 
pointeres det, at der er et skel mellem forestillingen af sig selv og andre. Dette kan fremme en 
empatisk bekymren, men samtidig også forklare hvorfor empati ikke afkaster social adfærd. Et 
eksempel på dette er netop, hvis et menneske oplever, at en anden har det dårligt og selv bliver 
påvirket af det. Dette medfører, at mennesket ikke er helt til stede i den andens oplevelser (Coplan 
& Goldie, 2011: 76). Noget der også kan hæmme ens empatiske evner, er det at opleve andres 
følelsesmæssige nød. Her er det svært for mennesket selv at blive påvirket, og dette bidrager ikke til 
den empatiske proces - det er derimod en hæmning (Coplan & Goldie, 2011: 72). Det at kunne så at 
sige ’adoptere en andens perspektiv’, er en integrerende faktor inden for empati, da dette også 
omhandler en moralsk udvikling, og at sætte ting i perspektiv er sværere end man umiddelbart 
skulle tro. For at kunne sætte sig i andres sted især når det omhandler mennesker, der ikke er som 
en selv, skal mennesket komme sig over sin egen følelsesmæssige reaktionstendens. Forestillingen 
om at se sig selv i en smertefuld eller farlig situation giver en større reaktion end det at se det hos 
andre. Først der er det muligt at sætte sig ind i andre menneskers situation, netop fordi man selv har 
oplevet eller mærket til en specifik situation (Coplan & Goldie, 2011: 78).  
 
3.3 Friedrich Nietzsche - Viljen til Magt 
 
Nietzsche var en af vor tids store filosofiske tænkere (1844-1900), som med sin filosofi forholdte 
sig kritisk til os mennesker og vores måde at leve vores liv på. Nietzsche har været revolutionerende 
i sin filosofi, og dermed findes der mange forskellige udlægninger af hans tanker, ideér og teorier. I 
dette projekt fokuseres der på Bernard Reginsters fortolkning af Nietzsches teori om Viljen til Magt. 
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Bernard Reginster har hovedsageligt beskæftiget sig med de tyske filosoffer, og særligt Nietzsche 
har været i stor fokus, hvilket har resulteret i bogen The Affirmation of Life (Reginster, 2006). 
Omdrejningspunktet i denne bog er erkendelsen om livet og med særligt fokus på teorien om Viljen 
til Magt, som centrerer sig om en forståelse af, at individet må nærme sig en balancering i livet, alt 
efter hvilke værdier der gør sig gavnlige i tilstræbelsen på at kunne magte sig selv og livet. En 
sådan teori om en Viljen til Magt er med til at begrebsliggøre et fænomen, der for dette projekt er 
med til at sætte et perspektiv i forståelsen af Steve Jobs som person. 
 
3.3.1 Drifter og lyster 
 
Nietzsche mener, at vi mennesker har misforstået noget. Vores måde at se verden på er bare én ud 
af mange, hvilket kan lede til en diskussion om, hvilke værdier der er vigtige i ens liv, og hvilke 
man skal styre sit liv efter. Det handler om at frigøre sig fra den store kollektive fortælling, som vi 
har levet efter, og skabe nye individuelle værdier og dermed være herre over ens eget liv. Man skal 
prøve at definere livets værdi, og dette gøres ved at revurdere sine værdier. Man skal efterleve sine 
drifter, og heraf handler det om, at finde de lyster der skaber et godt liv, men samtidig er det også en 
nødvendighed at finde balancen mellem de ‘gode’ og ‘dårlige’ lyster. Hvilke lyster der er 
nødvendige for at få et godt liv, og hvilke der skal holdes igen for ikke at skade andre. Vi må, ifølge 
Nietzsche, tilstræbe nogle mål/værdier i vores liv, som kan give mening for vores egen eksistens, og 
forstå at Viljen til Magt, ikke blot er et spørgsmål om overlevelse som individer, men en forståelse 
om at magte sit liv, udfordre sine lyster og tilfredsstillelse, for ikke at falde hen. Vi må udfordre 
livets cirkularitet, så vi ikke bliver forbipasserende i vores eget liv, og ifølge Nietzsche bliver det 
viljen i sig selv, der her er drivkraften fremad; ”(...) without goal, unless the joy of circle is itself a 
goal”: supposing that the idea of ”circle” refers to the cycle of desires and satisfaction, the ”goal” 
of the will to power is, in the last analysis, willing itself” (Reginster, 2006: 125). 
Når vi magter vores eget liv, kan det ifølge Nietzsche forstås som en reduktion af vores 
menneskelige drifter. En reduktion af basale menneskelige drifter, behov og lyster som er 
grundessensen for, at vi kan magte vores eget liv. Eksempelvis kan viljen om at vi gerne vil opsøge 
viden ledes tilbage til lysten om besejring eller overvindelse (Reginster, 2006: 126). Nietzsche 
mener hermed, at Viljen til Magt er essensen af livet, og er det stærkeste, man har i sit liv. Det er 
den indre trang til at magte sig selv. Det er en form for drift til at ville mere med sit liv, og en drift 
som bliver udlevet ved at demonstrere control eller domination (Reginster, 2006: 104) i form af, at 
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kunne have magt over sit eget liv og forsøge at blive fuldkommen. Ifølge Nietzsche fuldender vores 
lyster os: ”We want desires, because they give us something to do” (Reginster, 2006: 125). 
 
3.3.2 Om at overkomme smerte og modstand 
 
Ifølge Nietzsche indebærer det at magte sit eget liv ydermere, at vi i vores tilværelse accepterer, at 
vi oplever smerte. Denne smerte er uundgåelighed og er et aspekt, vi kan drage nytte af: 
(...) What human beings want, what every smallest organism wants, is an increase 
of power; driven by that will they seek resistance, they need something that 
opposes it - Displeasure, as an obstacle to their will to power, is therefore a 
normal fact (...); human beings do not avoid it, they are rather in continual need of 
it (...)  
(Reginster, 2006: 133) 
 
Nietzsche mener, at vi mennesker har levet i en livsfornægtende verden, og særligt den kristne 
verden har fornægtet vores smerte. Vi som mennesker skal være opmærksom på denne smerte, 
konfrontere den og vende den til noget konstruktivt i vores liv. Denne smerte kan rumme nogle 
gode ting for os mennesker, i og med, at vi har mulighed for at gøre noget ved den og derfor have 
mulighed for at magte vores liv bedre. Når vi først magter vores liv, er det der, at livet for alvor kan 
blomstre. 
 
Ifølge Nietzsche er Viljen til Magt en filosofi, der indebærer, at vi mennesker må prøve at 
overkomme den modstand, vi måtte møde i livet. Vi må i bestræbelsen på at kunne magte vores 
eget liv aktivt konfrontere og overkomme modstand, for derved at kunne tilfredsstille en vilje til 
magt. ”The will to power involves a desire for resistance by virtue of being a desire for power, 
which requires actively seeking resistance to overcome” (Reginster, 2006: 133). Det bliver her 
centralt for Nietzsche, at vores vilje til modstand også trækker på en smerte og utilfredshed, som på 
en og samme vis kan generere en tørst for magt og modstand. Vilje til magt skal i denne 
sammenhæng ikke forstås som en sindstilstand, men udøvelsen af at overkomme modstanden i 
vores liv (Reginster, 2006: 136). 
 
3.3.4 Cruelty, control og domination  
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Målet bliver at viljen bærer kraften, og viljen er den, der får os frem i livet. Nietzsche siger således 
at: ”(...) for those who process the strength to satisfy it, the will to power is manifested as a desire 
to overcome, a desire to thrown down, a desire to become master, a thirst for enemies and 
resistances and triumphs.” (Reginster, 2006: 130). I forlængelse heraf beskæftiger Nietzsche sig 
også med et psykologisk studie af, hvorledes hans teori om cruelty danner rødder for en 
beskæftigelse med the will to power. Ifølge Nietzsche kan vi forstå vilje til magt som en human 
motivation, hvor igennem en praktisering af cruelty kan konstituere en følelse af magt. Nietzsche 
fremlægger således: “This enjoyment will be the greater the lower the creditor stands in the social 
order, and can easily appear to him as a most delicious morsel, indeed as a foretaste of higher 
rank” (Reginster, 2006: 142). 
 
Dette tankesæt bygger på, at ved at positionere sig selv i forhold til andre og demonstrere en højere 
status, vil glæden ved at lade andre ”lide” befordre en forøget følelse af magt. Nietzsches teori om 
cruelty kan altså siges at være en betragtning om en afstraffelse over for andre mennesker. 
Afstraffelse i denne forbindelse kan forstås som en kompensation, der har til formål at påføre 
smerte (Reginster, 2006: 141). Igennem afstraffelse ligger der en ondskabsfuld glæde om, at den der 
glæder sig over lidelsen ved andre, også er den, der pålægger andre denne lidelse. En således 
kompensering af ondskabsfuld adfærd kan aflede en tilfredsstillelse ved magtudøvelsen i sig selv og 
producere en følelse af magtfuldhed og dermed konstituere en tilfredsstillelse omhandlende, at man 
evner at kunne gøre noget ved andre mennesker. Det er en glæde omkring en magt til at kunne 
påføre smerte i andre mennesker. En kompensering af ondskabsfuldhed kan ligeledes bruges som et 
værktøj til at skabe kontrol og domination omkring ens eget liv. Ved at kompensere gennem en 
udøvelse af cruelty kan kontrol og domination opstå ved, at man gør sig selv usårlig og hermed 
bedre kan kontrollere sine omgivelser, forhøje sin position og nyde glæden ved magten over andre. 
Kompensationen kan ses som en magtpraksis, hvorigennem forskellige sociale ordener imellem 
mennesker kan opstå, forskellige positioneringer finder sted, og brugen af cruelty kan få folk til at 
føle sig truet, sårbare og som “mindre” mennesker i forhold til udøveren. Udøvelse af cruelty kan 
altså ifølge Nietzsche befordre en tilfredsstillelse omkring magten i ens liv samt danne grobund for 
control og domination (Reginster, 2006: 143).    
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4. Analyse 
 
Med udgangspunkt i Walter Isaacsons biografi Steve Jobs vil der forsøges at danne en forståelse for 
Jobs persona. Igennem biografien bliver hans liv præsenteret fra barndom til død, og her kan der 
tilnærmelsesvis opnås en forståelse for, hvordan Jobs’ liv har udformet sig. Bogen er baseret på en 
række interviews og billeder, som kommer fra Jobs selv, hans familie og medarbejdere. Ved hjælp 
af biografien, kombineret med en forståelse af begreberne karakter, værdier, narrativer og 
Nietzsches teori Viljen til Magt, samt Goldies teori om empati forsøges der, at opnå en 
helhedsforståelse af Jobs’ sammensatte person, for at se hvorledes Jobs’ persona hænger sammen 
med Apples succes.   
 
4.1 Kort om biografien 
 
Biografien Steve Jobs omhandler Steven Poul Jobs’ (Steve Jobs) liv på godt og ondt helt fra 
barndommen og frem til hans død i 2011. 
Steve Jobs blev adopteret, umiddelbart efter han blev født d. 24 februar 1955, af Poul og Clara Jobs 
og voksede op i San Francisco, et sted han endte med at bo hele sit liv. Jobs rejste til Indien, og i 
1975 da han vendte hjem igen, havde zen og spiritualitet så stor en indflydelse på måden han greb 
tingene an på, at det var noget, der fulgte ham hele livet. 
I 1976 skabte Jobs sammen med Steve Wozniak det firma, som man i dag kender som Apple i 
Steves forældres garage. D. 3. januar 1977 var den officielle dag for grundlæggelsen af Apple 
Computer Co., som senere hen endte med kun at hedde Apple, og samme år d. 17. maj fik Jobs sit 
første barn med sin on/off kæreste Chrisann Brennan.  I starten var Jobs ikke en fader for hans 
datter Lisa, da han benægtede, at han var faderen. En faderskabstest viste dog, at Lisa var hans 
datter og derefter tog han ansvar og begyndte rollen som far. 
Jobs var hos Apple fra 1977 og frem til 1985; i den periode blev der skabt computerne Apple I, 
Apple II, Apple III, Lisa og Macintosh. 
I 1985 blev John Sculley valgt som CEO (administrerende direktør) frem for Jobs, og hele 
bestyrelsen hos Apple blev tvunget til at vælge mellem de to. Det indebar, at Jobs startede et nyt 
firma, NeXT, som et år senere købte Lucasfilm, som Jobs førte videre under navnet Pixar, som ved 
hjælp af computeren fra NeXT, kunne lave animationsfilm. Her skabte Jobs, i samarbejde med de 
ansatte på Pixar, film såsom Toy Story og A Bug’s Life (Græsrødderne) - film der alle blev en stor 
succes. 
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Samtidig med at Jobs opkøbte Lucasfilm, tog han også kontakt til sin biologiske mor og sin 
biologiske søster Mona Simpson, men nægtede al kontakt med sin biologiske far. 
Jobs fik også sin egen familie, da han i 1991 giftede sig med Laurene Powell, som han fik tre børn 
sammen med. Samme år som Steve og Laurene blev gift fik de sønnen Reed, og i 1995 fik de 
datteren Erin Siena og i 1998 datteren Eve.  
I 1996 blev Steve Jobs’ firma NeXT opkøbt af Apple, og dermed var Jobs tilbage hos det firma, han 
var med til at starte 20 år tidligere. Hans officielle titel var rådgiver for bestyrelsesformanden, men 
allerede i 1997 blev han CEO, en position i firmaet han beholdte indtil han forlod Apple på grund af 
hans sygdom. 
Kræften ramte Jobs i 2003 og prægede den sidste tid hos Apple, ved at hans position som CEO blev 
afbrudt af en del pauser i form af sygeorlov. På trods af hans sygdom fik Apple i samarbejde med 
Jobs skabt produkter såsom iPod, iPhone, iPad og iMac samt mange andre computere, og det var 
først efter et sygdomsforløb på otte år, at Steve Jobs trådte af som CEO. Kræften havde spredt sig 
til Jobs’ knogler, og han trådte derfor af som CEO i august 2011 og døde umiddelbart efter, d. 5. 
oktober 2011.  
Han efterlod sig et firma, som tilbage i tiden kun sad på fem procent af markedet og derfor blev 
firmaet Microsoft udnævnt som vinderne af den personlige computer – i 2010 overgik Apple 
Microsoft som det mest værdifulde firma, og i september 2011 var det 70% mere værd og havde en 
opgang på computermarkedet med 28 procent.  
 
4.2 Rudd - Karakter, værdi og narrativ 
 
Anthony Rudd vil i det følgende blive benyttet for at opnå en forståelse af, hvem Steve Jobs var 
som person. Rudds teori omkring karakter, værdi og narrativ vil herunder blive anvendt i analysen.  
 
4.2.1 Karakter 
 
Som Rudd siger, er en karakter opbygget af dispositioner og karaktertræk, som gør sig gældende 
over et langt forløb, og som dermed giver en helhedsforståelse af en persons karakter. I forsøget på 
at kortlægge Jobs’ karakter, kigges der på, hvilke karaktertræk hos ham der går igen, og hvordan 
disse karaktertræk eventuelt fungerer sammen med en underbygning af eksempler fra biografien. 
Man kan både tale om, hvordan Jobs som person forsøgte at forme sin egen karakter, men primært 
hvorledes han blev opfattet af sine omgivelser. Disse dimensioner kan bidrage til et samlet 
helhedsindtryk af Jobs som karakter, og dermed hvordan han var som person. 
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Ifølge Rudd gør en karakter sig særlig tydelig i, hvad denne går op i; hvilke projekter, mennesker, 
objekter hengiver denne sig til? I forhold til at belyse Jobs’ karakter, kan der særligt tages fat på, 
hvordan han begik sig i arbejdsmæssige sammenhænge, socialt og ikke mindst hvordan han 
dedikerede sit liv til at udvikle Apple. I biografien bliver vi præsenteret for hans livshistorie, og der 
vil dermed ligeledes forekomme karaktertræk hos Jobs, som har udviklet sig fra hans barndom.  
 
Mange af de karaktertræk, der har kunnet udledes omkring Jobs’ person, er i høj grad baseret på 
tidligere hændelser i hans liv. Dette indledende afsnit har til formål at klargøre, hvorledes disse 
hændelser kan betragtes som noget fundamentalt rodfæstet i hans person, hvoraf mange af hans 
karaktertræk udviklede sig fra. En af de gennemgående problematikker fra Jobs’ barndom var, 
ifølge en af hans tætte kollegaer Greg Calhoun, hans adoption: ““Steve talked to me a lot about 
being abandoned and the pain that caused,(...) It made him independent (...)”” (Isaacson, 2011:5). 
Ydermere bliver der af hans anden kollega, Del Yocam, udtalt:  
 
“I think his desire for complete control of whatever he makes derives directly 
from his personality and the fact that he was abandoned at birth.” (...) “He wants 
to control his environment, and he sees the product as an extension of himself.” 
(Isaacson, 2011: 4)  
 
Man kan således argumentere for, hvordan hans karakter var præget af viden om at være blevet 
opgivet og forladt som spæd. Kollegaernes udtalelser omkring Jobs bekræfter, hvordan andre 
opfattede hans karakter som værende påvirket af adoptionen. Dertil udtalte Jobs selv, hvordan han 
så sig selv som forladt, udvalgt og speciel: “Abandoned. Chosen. Special. Those concepts became 
part of who Jobs was and how he regarded himself. His closest friends think that the knowledge 
that he was given up at birth left some scars.” (Isaacson, 2011: 4). Der forekommer dermed en 
forbindelse mellem de karakteristiske træk, som Jobs udviklede, både over for sine kollegaer og 
venner, men også over for ham selv, som kan spores tilbage til at være blevet givet op som barn.  
 
Som det fremgår af det indledende afsnit, satte adoptionen sit præg i Jobs’ karakter. Ud fra 
biografien, som giver et mere eller mindre fyldestgørende indblik i Jobs’ liv, kan man følge den 
udvikling, der var i hans person fra barndommen til voksenlivet, og hvilke træk han udviklede 
undervejs. Til dette beskriver Rudd, at når man har et helt livsværk til rådighed, opstår der bedre 
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forudsætninger for at danne sig et fuldt indtryk af en persons karakter ud fra en lang række 
“oplevede” hændelser.  
Baseret på Jobs’ liv, fremgår der et komplekst, mangesidet og mere eller mindre forstyrret billede af 
hans person. Man kan argumentere for, at den viden om at han blev forladt og opgivet som barn har 
gjort, at de egenskaber han besad som voksen er nogle, der var udviklet som en form for 
kompensering af denne forladthedsfølelse. Han indrømmede dog ikke direkte selv, at adoptionen på 
nogen måde havde påvirket ham og afviste altså påstanden om, at det skulle have haft en afgørende 
betydning for hans person. Dette vidner, om den fornægtelse hans person besad, og som i flere 
tilfælde kom til udtryk: “There’s some notion that because I was abandoned, I worked very hard so 
I could do well and make my parents wish they had me back, or some such nonsense, but that’s 
ridiculous.” (Isaacson, 2011: 5). At han personligt argumenterede for at adoptionen - at have været 
opgivet - ikke havde sat sit spor udtrykker, hvorledes han fornægtede, at han skulle have været 
påvirket af sin tidlige barndom. Alligevel erkendte han, at den muligvis kunne have haft en positiv 
indflydelse: “Knowing I was adopted may have made me feel more independent, but I have never 
felt abandoned. I’ve always felt special.” (Isaacson, 2011: 5). I citatet fremgår det altså, at han 
fornægtede det negative - det sårbare, og fokuserede på det positive afkom - hans uafhængighed, 
som også blev et vigtigt træk for hans person.  
I forlængelse af dette forekommer sårbarheden også essentiel for Jobs’ karakter. Han udviste en 
række egenskaber, som man kan argumentere for fik en form for afledningsfunktion, der 
direkterede hans person væk fra det sårbare. Af biografien fremgår det i flere tilfælde, hvordan han 
forsøgte at undgå sårbarheden, og hvordan den forladthedsfølelse, man kan sige stammede fra 
adoptionen, ligeledes spillede en rolle. Dette fremgår især, da han blev smidt ud af Apple, hans 
egen livskreation, og forfatteren til biografien antyder, hvordan Jobs igen blev forladt af de tre 
CEO’s i firmaet, der havde fungeret som faderfigurer for ham. Om dette har Jobs’ ven og advokat 
George Riley udtalt: “”It gets back to the deep feeling of being rejected at an early age” (...) “It’s a 
deep part of his own mythology, and it defines to himself who he is.”” (Isaacson, 2011: 208). Igen 
fremgår det, hvordan Jobs’ omverden definerede hans person til at være påvirket af afvisning og 
forladthed. Dette eksempel viser samtidig også et afvigende træk i Jobs’ karakter, idet at han kunne 
føle sig forladt af disse faderfigurer, hvilket vidner om, at han havde accepteret andre som 
autoriteter over ham selv. Dette var en sjælden accept i Jobs’ person, da hele hans følelsesregister 
formodentlig var indrettet efter, at han ikke ville føle smerte. Han så gerne sig selv over andre, og af 
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fornægtelsen udviklede han træk, som ikke bare vidnede om, hvordan han undgik smerten, men 
også hvordan hans karakter især gjorde sig gældende i forhold til Apple.  
 
Ifølge Rudd kan man særligt definere en karakter, når denne går stærkt op i noget. Uden mål i livet 
er det svært at tale om karakter. Jobs gik i høj grad op i at udvikle Apple, og fortsatte, selv under 
hans sygdom med at have visioner for firmaet og skabelsen af nye produkter. Apple blev på den 
måde et projekt, hvori Jobs projicerede hele hans selv over i, hvilket gjorde at hans karakter her på 
en måde blev synonym med firmaet. Dermed forekom Apple som et holdepunkt for Jobs, da han 
blev ramt af kræft og kæmpede med denne, hvorfor man netop kan tale om, hvordan han snarere gik 
op i arbejdet end i sit familieliv, hvilket vil blive behandlet senere. “”You could see him brighten 
every time the talk turned to Apple,” Cook said. “It was like the light turned on.” He loved the 
company dearly, and he seemed to live for the prospect of returning.” (Isaacson, 2011: 487).  
Apple var Jobs’ livsværk, og mange af de ting Jobs tillagde Apple, kan ligeledes udlede hvordan 
han var som karakter. Apple bestod af smukt og simpelt design, var funktionelt og brugervenligt, og 
frem for alt nyskabende. På samme måde kan man sige, at Jobs’ liv bar præg af æstetik, 
perfektionisme og kontroverser. Mange af Jobs’ egenskaber kom til udtryk i hans udvikling af 
firmaet, og hans gode og dårlige sider gik hånd i hånd med den kreativitet, han ligeså besad. Som 
Rudd skriver, er det underordnet, hvorledes man oplever en person godt eller dårligt - det er alt 
sammen med til at skabe et indtryk af en karakter.  
 
Af omverdenen kunne Jobs’ personlighed opfattes som kynisk, og Jobs selv gjorde ikke meget ud af 
at modbevise dette træk. Af John Sculleys kone blev Jobs omtalt således: “”When I look into most 
people’s eyes, I see a soul. When I look into your eyes, I see a bottomless pit, an empty hole, a dead 
zone”” (Isaacson, 2011: 203). Ligeledes pressede han sine medarbejdere hårdt, hvor kynismen kan 
ses i samspil med hans dedikation til Apple: “When Business Week asked him why he treated his 
employees so harshly, Jobs said it made the company better”. (Isaacson, 2011: 225). Jobs var en 
person, der gik op i det bedst mulige resultat, som han med alle midler forsøgte at opnå, hvilket 
hans behandling af andre kan forklares ud fra. Apple, ikke bare som et produkt, men som en 
kreation, afspejler på mange måder dermed Jobs’ karakter.  
Han tålte ikke kritik af produkterne og firmaet, hvilket han utallige gange fik af blandt andet Bill 
Gates i forbindelse med Jobs’ nye computer for NeXT: “But Gates was brutal to Jobs (...). “This 
machine is crap” he said. (...) “This thing is ridiculous.”” (Isaacson, 2011: 229). Man kan på den 
måde argumentere for, at Jobs spejlede sig i produktet, og en kritik af Apple var en kritik af hans 
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person. Ydermere kan man sige, at kritikken var en trussel mod hans stræben efter kontrol, hvorfor 
han snarere var tilbøjelig til at kritisere andre end egentlig modtage kritik selv. Dette vidner 
ligeledes om, hvordan han udviklede sin person efter ikke at vise sig svag. Hans bekymring lå altså 
ikke i, hvad andre tænkte om ham, og han var ikke bange for at træde folk over tæerne. At han selv 
var klar over dette, kom eksempelvis til udtryk i hans holdning til Obama, hvor Jobs gav udtryk for, 
at Obama havde svært ved at være leder, fordi han var påpasselig med at fornærme andre. Til det 
udtalte Jobs, at det ikke var en bekymring han selv ejede (Isaacson, 2011: 556).  
 
På den anden side kan man argumentere for den positive side af hans kontrol og determinisme, der 
kunne opfattes kynisk i mange sammenhænge i forhold til hans evne til at udvikle produkter. Hans 
kritik bar præg af, hvordan han selv havde meget klare forestillinger om, hvordan et produkt skulle 
se ud og fungere. Han så og påpegede det, som andre ikke kunne se: ““Even though Steve didn’t 
draw any of the lines, his ideas and inspiration made the design what it is” (...) “To be honest, we 
didn’t know what it meant for a computer to be friendly until Steve told us.”” (Isaacson, 2011: 129). 
Jobs fungerede altså snarere som hovedarkitekten bag produkterne, hvoraf andre udviklede dem 
baseret på hans visioner og evne til at visualisere et nyt og brugervenligt design. Man kan derfor 
tale om Jobs som værende i besiddelse af en form for skaberkraft. Dette begreb dækker over mange 
af de egenskaber, der går igen hos Jobs gennem det meste af hans liv, og hvoraf hans ‘mørkere’ 
sider ligeså kom til udtryk. Man kan på samme måde påstå, at hans person var mere eller mindre 
manipulerende over for hans omverden. Han visualiserede et mål for sig og brugte alle midler til at 
trumfe sin vilje igennem, hvilket man i høj grad kan konkludere på lykkedes i de fleste tilfælde. 
Burrell Smith, som var ansat af Jobs, beskrev ham således: 
 
”Jobs sometimes defends his ideas with highly vocal displays of temper that 
aren’t always bluster; rumor has it that he has threatened to fire employees for 
insisting that his computers should have cursor keys, a feature that Jobs considers 
obsolete. But when he is on his best behaviour, Jobs is a curious blend of charm 
and impatience, oscillating between shrewd reserve and his favorite expression of 
enthusiam: ‘Insanely great’  
(Isaacson, 2011: 166) 
 
I forhold til at Jobs både kunne agere skræmmende og samtidig besidde en vis charme, kan man tale 
om hvorledes dette i virkeligheden afspejlede en form for mod og ærlighed i hans person. Dette kan 
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føres tilbage til den uafhængig, der tidligere er nævnt i forbindelse med hans adoption. 
Uafhængighed forekommer her som en vigtig egenskab i forhold til at besidde den skaberkraft, som 
Jobs kan karakteriseres ved. Man kan sige, at han var en person, der gik sine egne veje og selv i 
sociale relationer, kan man stadig påstå, at han forholdt sig uafhængig. Der var ingen tvivl om hvor 
stor en rolle Apple havde for Jobs, og dette gjorde sig særligt tydeligt i hans familieliv.  
 
Det er netop også interessant at kigge på Jobs karakter i et familieaspekt, da der ligeledes 
forekommer en sammenhæng mellem hans tidlige barndom og hans egen rolle som familiefar. På 
samme måde som han fremstod uafhængig af andre i arbejdsmæssige sammenhænge og gjorde 
hvad der passede ham, på samme måde kunne han veksle mellem at give hans kone Laurene Powell 
opmærksomhed og fokusere på sit job (Isaacson, 2011: 271). Man kan sige, at Jobs var en meget 
passioneret person - på sin egen måde vel at mærke – eller rettere på en måde hvor passionerne 
rettede sig mod et snævert genstandsfelt: nemlig hans arbejdsmæssige virke. I forhold til hans børn 
og at være far kan man argumentere for en sammenhæng mellem hans relationer til børnene og hans 
egen barndom. Selv udtalte Jobs; ““I didn’t want to be a father, so I wasn’t,”” (Isaacson, 2011: 
259).  
Især hans døtre kom til at lide under denne følelsesmæssige distance og fik ikke den 
opmærksomhed, de krævede. Paradoksalt nok udviklede Jobs et tættere forhold til sin søn end sine 
døtre, men i det store billede var familiefar ikke umiddelbart det, Jobs kunne prale mest af. Dette 
kan igen føres tilbage til hans adoption, og det er bemærkelsesværdigt, hvordan Jobs selv formåede 
at distancere sig fra sine børn, når han var bevidst om, at han selv var opgivet af hans biologiske 
forældre. Chrisann Brennan, hans tidligere kæreste og mor til hans datter Lisa Brennan, 
formulerede det således: “He who is abandoned is an abandoner” (Isaacson, 2011: 5). Dette er især 
værd at påpege, da han af sine adoptivforældre fik den kærlighed og omsorg han krævede, og 
ydermere inspiration af især hans far til at udvikle sig til den kreative person, han var. Dermed 
opstår argumentet endnu engang for, at han dybest set i mange henseender var præget af hans 
adoption og at have været forladt.  
 
Jobs gav selv en form for bud på sin egen personlighed: Hans forudsigelse var, at han ikke ville leve 
længe, hvilket kan forklare, hvordan og hvorfor hans person var utålmodig og drevet: “Jobs told 
Egan, (...), about his premonition that he would not live a long life” (Isaacson, 2011: 262). Dette 
siger også lidt om hans karakter i forhold til det spirituelle, da han brugte meget tid på at studere 
buddhisme og udforske fantasi og forestillinger på den måde. I samme henseende forekom han 
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ligeledes eksperimenterende og grænsesøgende, da han i sine unge dage tog LSD, hvilket han talte 
godt for: “”Our consciousness was raised by Zen, and also by LSD.” Even later in life he would 
credit psychedelic drugs for making him more enlightened. “Taking LSD was a profound 
experience, one of the most important things in my life.”” (Isaacson, 2011: 41). Sanselighed bliver 
dermed også et begreb i Jobs’ person, og dette forekommer paradoksalt i hans karakter. Sanselighed 
kommer hos ham til at hænge sammen med egoisme, da man ikke ligefrem kan argumentere for, at 
hans sanselighed gjaldt personer og sociale relationer. Men i forhold til produkter og til at skabe, 
spiller denne egenskab en rolle for hans karakter.  
 
Delkonklusion 
Jobs’ karakter bunder i høj grad i den viden om, at han blev bortadopteret. Denne smerte, trods 
Jobs’ modvilje til at erkende den, formåede han at vende til noget konstruktivt. Han vendte smerten 
og sårbarheden og udviklede en række træk, der især var til stede i hans karriere og hans dedikation 
til Apple. Kynisme, perfektionisme og en følelsesmæssig distance til mange af hans nære, kom til at 
spille sammen med hans kreativitet, vision og innovation, og yndermere energi, engagement og 
vedholdenhed, som Apple blev bygget på. Heraf udviklede Jobs sin person efter ønsket om kontrol, 
og denne efterstræben hang tæt sammen, og er for manges vedkommende kun mulig med mange af 
de andre egenskaber, han besad. Man kan dermed diskutere, hvorledes disse mørkere træk har været 
en nødvendighed for at kunne skabe Apple og dets produkter, som de er i dag. Personligt udviklede 
han sin karakter til at være styrende og i en vis forstand bedrevidende, da han altid havde et klart 
billede af, hvordan tingene skulle være. Dette blev af andre dermed opfattet som en kontroversiel 
karakter, der både kunne skælde og smigre sig ind på andre. Dette former dermed en 
helhedsforståelse af Jobs’ karakter til at være afhængig af Apple, og være i kontrol over sit liv, 
hvilket blandt andet også kommer til udtryk i hans åndelige og spirituelle rejse. Det eneste tidspunkt 
Jobs fuldstændig mistede kontrollen var under hans sygdomsforløb, men hans karakter og hans jeg, 
slap ikke den kontrol, og af biografien fremgår det, hvorledes han nærmest til sidste ende 
prioriterede sit arbejde med Apple. Jobs blev dermed i høj grad ét med Apple, og dette firma kom 
dermed ligeså til at afspejle hans karakter både inderligt og yderligt.  
 
4.2.2 Værdi 
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I det følgende afsnit vil der komme en gennemgang af Steve Jobs’ værdier i livet, for dermed at 
opnå en forståelse for hans persona. Herunder vil der især tages afsæt i Jobs’ rejse til Indien, hans 
sygdomsforløb, arbejdsliv og familieliv.   
På Jobs’ rejse til Indien dyrkede han den spirituelle verden for derigennem at søge indsigt i sig selv 
og udforske hans selvstændige indre. Rudds teori om søgen efter en virkelighed, der gør værdi 
ontologisk fundamental, er netop hvad Jobs’ spirituelle færd var en stræben efter. Igennem en 
spirituel indsigt realiserede Jobs, hvilke styrker og kvaliteter han rummede: “This was something to 
do: to close your eyes, hold your breath, jump in, and come out the other end more insightful.” 
(Isaacson, 2011: 50).                                                                                                                     
Rudd mener, at individet spejler sig i et overordnet gode, og at individet har en stærk intuition om 
eksistensen af værdien i verden - det kan herunder være værdi eller fysiske ting. Efter Jobs’ 
hjemkomst udtalte hans nære ven, at Jobs’ rejse gav ham øget selvsikkerhed, hvilket blandt andet 
ledte ham til at tro på hans evne til at videregive denne til andre, for derved at kunne få dem til at 
yde deres bedste: “He cares deeply about empowering humankind, the advancement of humankind, 
and putting the right tools in their hands.” (Isaacson, 2011: 544). Her kan det udledes, at Jobs fandt 
en værdi i at positionere sig selv over for andre, og gennem belæring kunne han dermed sætte sig i 
et højere sted. Jobs var overbevist om, at han kunne lede folk til at udføre ting, de aldrig havde 
troet, de kunne (Isaacson, 2011: 52). Hans ide om at folk måtte yde deres bedste på arbejdspladsen, 
kan ses som en viderebringelse af en arbejdsmoral, som Jobs fandt en værdi i. Rudd mener, at 
individet skal redegøre for sine værdier og tilmed videreføre disse til omverdenen, hvilket Jobs 
netop gjorde ved en opfordring til at yde sit bedste, som bliver til en værdi om en arbejdsmoral. 
Ifølge Rudd kan værdi betegnes som en søgen efter ‘det gode’, herunder kan ‘det gode’ forstås som 
det, der for den enkelte, er det mest efterstræbelsesværdige i livet. Det er op til det enkelte individ at 
udlede det efterstræbelsesværdige og deraf skabe sine værdier. De forskellige dele af ens liv, såsom 
arbejde og familie, kan hos det enkelte individ tildeles en værdi i livet. Kendetegnende for Jobs’ 
måde at finde mening i sit liv på fremtræder særdeles i den passion, han udviste over for Apple, 
hvor det er tydeligt at udlede, hvor stor en værdi arbejdet tillagdes hos ham. Man skulle formode, at 
arbejde ofte hænger sammen med profit, men hos Jobs fandt han værdi i selve kærligheden til 
Apple frem for det økonomiske aspekt: “The goal was never to beat the competition, or to make a 
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lot of money. It was to do the greatest thing possible, or even a little greater.” (Isaacson, 2011: 
123).                                                                                                         
Rudd mener, at værdi også eksisterer i fysisk form af materielle ting, og når vi her snakker om 
værdi, handler det især om skønhed. Individet vil ofte stræbe efter smukke ting, hvilket man kan 
mene, at Steve Jobs gjorde ved, at han lagde en stor værdi i det smukke i hans produkter. Ligeledes 
argumenterer Rudd for, at objektive værdier kan tillægges mening ved en redegørelse af, hvorvidt 
værdien skaber mening i livet. Dette kan udledes hos Jobs, da han tillagde produkterne værdi ved at 
redegøre for æstetik og skønhed, der gjorde sig gældende for hans designfilosofi. Allerede fra barn 
af lod Jobs sig inspirere af det smukke. Hans fader var mekaniker, og Jobs lærte allerede her, at 
vigtigheden ligeledes lå i det ydre som det indre, og det handlede om at skabe et flot håndværk - 
hvilket bar præg af den måde, han blandede teknologi og æstetik sammen i et produkt: “In all of his 
products, technology would be married to great design, elegance, human touches, and even 
romance.” (Isaacson, 2011: 41). I en stræben efter skønhed lader man sig ofte påvirke af andres 
værdier, hvilket også var tilfældet hos Jobs, som var inspireret af arkitekten Eichlers udførelse af 
Jobs’ barndomshus. Huset var smart, billigt og tilbød et simpelt og smagfuldt design, hvilket var 
grunden til Jobs’ fascination: “I love it when you can bring really great design and simply 
capability to something that doesn’t cost much (...)” (Isaacson, 2011: 7). Dette dannede grundlaget 
for Jobs, herunder Apples designfilosofi, og herefter grundstenen til deres første Macprodukt: “So 
thats our approach. Very simple, and we’re really shooting for Museum of Modern Art quality.” 
(Isaacson, 2011: 126).  
Jobs’ værdi om en designfilosofi kan skabe værdier for en omverden og for forbrugeren, der køber 
disse Appleprodukter. Jobs’ vision om at skønhed er en central faktor, hvor forbrugerens taktile 
sans er i spil, er samtidig en teknologisk og æstetisk oplevelse. Kendetegnende for Jobs var hans 
manglende afkobling fra arbejdsliv til privatliv. Han lod sig styre af dette, hvilket gav en betydning 
for hans virken og væren i andre kontekster. Selv da han blev syg og behøvede lægehjælp, vægtede 
arbejds- og skønhedsværdien højest, da han nægtede at iføre sig en hospitalsmaske, da han hadede 
designet. Han beordrede hospitalspersonalet til at vise ham fem forskellige designs af masken og 
derfra vælge den, han bedst kunne lide. Desuden fremlagde han sin ide om et bedre design: “He told 
them it was very ugly and too complex. He suggested ways it could be designed more simply.” 
(Isaacson, 2011: 486).                                                                            
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Ydermere vises Jobs’ arbejdstilgang, da han under sygdomsforløbet fandt værdi i sit arbejde hos 
Apple, som motiverede og styrkede ham til, at overkomme den modstand sygdommen bragte. 
Arbejdet var drivkraften hos Jobs, og herunder en stor værdi i hans liv: “You could see him brighten 
every time the talk turned to Apple.” (Isaacson, 2011: 487). Da der blev snakket om, at Jobs skulle 
afstå som direktør, motiverede det ham til at overkomme sygdommen og videreføre sit arbejde hos 
Apple. Ligeledes udtrykte hans kone Laurene Powell skuffelse over Jobs’ manglende fokus på 
familien. Efter hans sygdomsforløb forventede hun et øget fokus på familien, men hans fokus endte 
stadig på arbejdet hos Apple.  
Dog kom Jobs til en erkendelse om en revurdering af sine værdier, da han lå på sit dødsleje: 
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever 
encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything - 
all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these 
things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important (...) 
(Isaacson, 2011: 457) 
Her påpeger Rudd, at evnen til at reflektere over sit liv kan føre til en revurdering af ens værdier. 
Dette kan true de allerede eksisterende værdier, men samtidig føre til en erkendelse om nye værdier, 
hvilket ovenstående citat antyder. Arbejdet havde haft størst værdi i Jobs’ liv, indtil han lå på sit 
dødsleje - efter refleksion af bestående værdier, opnåede Jobs erkendelse om nye værdier, hvilket i 
denne sammenhæng var familien. Inden Jobs døde, havde han et bragende ønske om at se sin søn 
Reed afslutte High School.   
Det var vigtigt for Jobs, at retfærdiggøre over for sin familie hvorfor han var, som han var. Det var 
det egentlige grundlag for biografien; han ønskede at retfærdiggøre sit liv og sin handlen over for 
sin familie, men samtidig opfordre dem til at holde for øje hvilke værdier man skal stræbe efter i sit 
liv. Udover dette kan biografien ses som en videregivelse af en værdi, som en tilstræbelse på at 
forsøge at klarlægge de forskellige dispositioner, der var styrende i Jobs’ liv. Med udgangspunkt i 
Rudds teori, efter tilstræbelsen på det overordnede gode, kan biografien ses som en værdi i sig selv. 
Ligeledes ses biografien i forskellige bestanddele af Jobs’ liv og for at få indblik i hans samlede 
identitet, må man samle disse dele for at opnå et helhedsbillede af manden bag Apple.  
 
Delkonklusion 
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Anthony Rudds teori om værdier danner grundlag for en forståelse af, hvorledes værdi spiller en 
rolle i skabelse af mening med ens liv. Den spirituelle indsigt i Jobs’ rejse til Indien førte til en 
forøget selvsikkerhed, som han brugte til videreførelse af en værdi om arbejdsmoral i forhold til 
sine medmennesker. Steve Jobs blev inspireret af det smukke i sin barndom, hvilket befordrede en 
værdi i forhold til en æstetisk designfilosofi, og derigennem kunne der skabes værdi for 
omverdenen og Apples forbrugere. Under Jobs’ sygdomsforløb gav arbejdet den største værdi, men 
da han lå på dødslejet, kom han til en ny erkendelse om værdierne i livet ved et brændende ønske 
om, at se sin søn afslutte High School. Afslutningsvis kan det dog siges, at Steve Jobs skabte 
mening i sit liv ved hovedsageligt at finde værdi i sit arbejde med Apple. 
 
4.2.3 Narrativer    
  
I det følgende foretages der en analyse af Steve Jobs’ liv narrativt set. Med udgangspunkt i 
biografien vil der blive gennemgået, hvilke narrativer der har spillet ind i hans liv, både store og 
små, og hvad de har betydet for hans livsfortælling.   
Jobs blev som spæd adopteret af en familie, hvor der intet akademisk grundlag var i modsætning til 
hans biologiske forældre. Ifølge Rudds teori om narrativer kan en persons eget narrativ ikke starte 
allerede fra fødslen, da man ikke kan huske den første del af sit liv. Rudd mener hermed, at et 
narrativ består af mindst to hændelser, som hænger mere eller mindre sammen. Jobs’ interesse for 
teknologi opstod i en meget tidlig alder, dermed kan det siges, at et af de første narrativer i Jobs’ liv 
var det der omhandlede teknologi. I en alder af 12 begyndte han at arbejde i et computerfirma, og 
allerede her havde hans liv flere narrativer; blandt andet narrativer om hans skolegang, arbejdet i 
computerfirmaet, hans rolle som søn og rollen som dreng. Jobs var meget intelligent og måtte rykke 
en klasse op, samtidig med at han og hans forældre flyttede meget rundt, så han måtte skifte skole 
op til flere gange. Disse begivenheder resulterede i mange narrativer, og ifølge Rudd kan ens 
narrativer sommetider være styret af andre, hvilket er tilfældet her, da Jobs’ narrativer blev påvirket 
af forældrenes, i og med de flyttede op til flere gange. Ligeledes var faderens narrativ styrende 
gennem Jobs’ liv, da Jobs så op til sin far, og den arbejdsmoral han besad (Isaacson, 2011: 6).  
Et nyt narrativ startede i Jobs’ liv, da han mødte Steve Wozniak. Ligesom Jobs havde Wozniak en 
stor interesse for teknologi, og de blev hurtigt gode venner. Her kan man sige, at de påvirkede 
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hinandens narrativer, særligt narrativet om interessen for teknologi, som desuden blev et af de mest 
genemgående narrativer i deres liv.           
Som nævnt beskriver Rudd, at mennesker er midlertidige skabninger som stræber efter det gode, og 
ofte har man en ide om, hvad der er alment godt og evigt, hvilket bruges som målestok i ens liv. 
Man måler det foranderlige i forhold til det evige, da de fleste ikke kender slutningen på deres liv, 
og det handler derfor om at få det meste ud af livet som muligt.  
Et af de mest styrende narrativer i Jobs’ liv var arbejdet, og det kan hermed udledes, at hans 
bestræbelse efter ‘det gode’, er gennem sit arbejde, og gennem dette forsøgte han at få det meste ud 
af sit liv. Narrativer er en styrende faktor i ens liv, og som hovedpersonen i sit eget narrativ må man 
handle og agere så ens liv bliver udformet, som man vil have det. Det må siges, at Jobs gjorde dette 
gennem det meste af sit liv, da han var den mest styrende person i sit liv, og ønskede kontrol over 
alt hvad han foretog sig og herunder også kontrollen over andre mennesker: ”I think you’re bad for 
Apple and I think you’re the wrong person to lead the company” og ”I wanted you here to help me 
grow” (Isaacson, 2011: 200f). Man kan sige, at disse kontrollerende handlinger Jobs udførte, var et 
centralt narrativt i hans liv, og disse påvirkede hans omgangskreds. I nogle tilfælde blev 
Jobs’  narrativ dog styret af andre, for eksempel da han blev smidt ud af Apple og fik taget sin 
virksomhed og livsværk fra sig, hvilket var starten på et nyt narrativ i hans liv, da han besluttede sig 
for at starte firmaet NeXT.       
Ifølge Rudd påvirker fortiden resten af ens liv, og at man som menneske er i stand til, at træde 
tilbage og reflektere over sig selv og sin fortid, hvilket gør en i stand til at planlægge og forme sin 
fremtid. Allerede fra barnsben af var Jobs meget inspireret af teknologi, og dette narrativ er det, der 
kom til at fylde mest i hans liv. Man kan hermed sige, at alle de beslutninger Jobs tog, var med til at 
forme hans fremtid og få muliggjort de mål, han havde sat sig for, for at få størst udbytte af sit liv.  
Rudd mener, at det ikke er muligt at få det fulde perspektiv over sit liv, da man ikke er i stand til at 
huske sin historie fra fødslen, ligesom man heller ikke kan fortælle om slutningen, da den for de 
flestes vedkommende er ukendt. Dog endte Jobs i den situation, at han rent faktisk kom til at kende 
slutningen på sit liv i og med, han blev alvorligt syg af kræft (Isaacson, 2011: 452). Dette kan gøre 
et livs narrativ mere komplet da personen, eksempelvis Jobs, på den måde kan fortælle sit liv frem 
til slutningen. Biografien er et godt eksempel på dette. Her har Jobs bevidst reflekteret over sit liv 
og virkede umiddelbart meget ærlig omkring både de gode og dårlige aspekter af sit liv. Man skulle 
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mene, at han fortalte et meget ærligt og komplet narrativ fra den tidlige barndom og helt frem til 
døden. Døden var især noget, han tænkte meget på, og han var overbevist om, at han skulle dø 
tidligt, hvilket måske var en af grundene til hans drivkraft, og til at han valgte de narrativer, han 
gjorde. Et af de narrativer som Jobs’ viden om sin død medførte, var rollen som familiefar i og med 
at han gerne ville nå at se sin søn blive færdig med High School: “When I was diagnosed with 
cancer, I made my deal with God or whatever, which was that I really wanted to see Reed graduate 
(...)” (Isaacson, 2011: 538). Før dette havde han ikke haft den store interesse for sin familie. Han 
valgte dem til og fra, alt efter hvordan det passede ind i arbejdet. Men ifølge Rudd er mennesket 
hele tiden fristet til at fortælle historier, der får os til at fremstå mere succesfulde og mere 
imponerende, end vi faktisk er. Jobs’ narrativer bliver beskrevet i biografien, også af Jobs selv, og 
det har derfor været muligt for Jobs at retfærdiggøre et negativt narrativ ved at fortælle et, som 
fremstår bedre. Som Jobs selv fortalte, ville han gerne efterlade sig en arv, som skulle imponere 
folk, og som ville kunne huskes efter hans død (Isaacson, 2011: 306). Der kan derfor her opstå et 
spørgsmål om, hvorledes Jobs forsøgte at retfærdiggøre det narrativ, der klart fyldte mest i hans liv, 
nemlig arbejdet og Apple, da det for mange kan virke negativt, at ens arbejde fjerner alt fokus fra 
familien. Ved at sige at sønnen Reed fik ham igennem hans sygdom, kan det være et forsøg på at 
fortælle et bedre narrativ for at opveje for narrativet om arbejdet. I biografien om Jobs er der langt 
flere eksempler på, at det var Apple, der fik Jobs på benene igen efter hans sygdomsforløb, men 
som Rudd nævner, kan man vælge at fortælle et godt narrativ for at skygge over et narrativ, der 
fremstår mindre godt. At Jobs valgte arbejdet frem for familien i de fleste tilfælde, kan føre til, at 
han følte et behov for at fortælle at også familien, og især sønnen Reed, har spillet en rolle for ham. 
Netop for at fremstå mere imponerende eller i hvert fald mere sympatisk end hvis han bare havde 
ladet arbejdet være ene grund til bedringen i sit helbred.  
Delkonklusion  
I Steve Jobs’ liv var der nogle narrativer, der var mere styrende end andre. Blandt andet hans store 
interesse og lidenskab for teknologien som førte til det altoverskyggende narrativ, nemlig arbejdet i 
og omkring Apple. Han formåede at træde tilbage og reflektere over sit liv og foretage valg, som 
ville gavne hans liv bedst muligt ved at være i fuld kontrol. Jobs lod sig ikke påvirke af andres 
narrativer, men det var derimod hans narrativ, der påvirkede andre. Man skulle mene, at Jobs 
fortalte et sandfærdigt og komplet narrativ over sit liv fra start til slut, men man kan dog stille sig 
kritisk over for, hvorvidt Jobs forsøgte at fremstå mere imponerende end som så, og hvorvidt han 
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har retfærdiggjort et negativt narrativ for at fremstå mere sympatisk og dermed have den fulde 
kontrol over, hvad folk kan tænke om ham, i og med at han fremførte narrativer som alle kan se 
som positive, og ikke kun fastholdt narrativet om sit job. 
	  	  	  
4.3 Goldie – Empati 	  
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Peter Goldies teori omkring empati, da denne eller eventuelt 
mangelen på samme var en væsentlig del af Steve Jobs’ karakter. Der vil blive analyseret ud fra 
eksempler fra biografien.  
Da empati er noget, der udvikles helt fra barndommen af hos et individ, er det centralt at kigge på 
Steve Jobs’ barndom, og hvordan denne var med til at påvirke hans empatiske evner. 
Grundet Jobs’ adoption kan man stille spørgsmåltegn ved, om det var en af grundene til hans 
hæmmede empatiske evner i hans voksne liv. Dette gjaldt først og fremmest hans familie: 
 
 
Lisa Brennan, however, did not have a great childhood. When she was young, her 
father almost never came to see her. “I didn’t want to be a father, so I wasn’t,” 
Jobs later said with only a touch of remorse in his voice  
(Isaacson, 2011:259) 
 
Empati er en form for karaktertræk, der udvikles fra barndommen af. Dog udvikles det forskelligt 
hos hvert enkelt individ, men alle har evnen til empati. Spørgsmålet er, hvorvidt man udviser det.  
Jobs havde altid haft følelsen af at være svigtet. Denne sorg må han have haft på sig, fra sin 
barndom til voksenlivet, og det udviklede sig til en mangel på empati. Han brugte sit svigt til at 
gøre sig selv stærkere. Jobs var ikke bleg for at sige sin mening, om det så kom til at såre andre. Det 
at han ikke kunne sætte sig i andre folks sted, udviste en mangel på empati.  
Jobs ville ikke tage sig af sin datter, hvilket skabte en følelsesmæssig distance. På trods af at 
datteren havde et stort savn til Jobs, valgte han at ignorere hendes ønske om samvær. Han valgte 
altså ikke at lytte eller sætte sig i hendes sted, hvilket vil sige, at han i forhold til hende var 
empatisk hæmmet. Dette kan der være flere årsager til, da Jobs blandt andet altid havde haft svært 
ved sin adoption. Han havde ifølge en af hans tidligere tætte kollegaer, Greg Calhoun, altid mærket 
smerten ved adoptionen: ““Steve talked to me a lot about being abandoned and the pain that 
caused,(...) It made him independent (...)”” (Isaacson, 2011: 5).  
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Goldie belyser det faktum, at problemer hos den enkelte kan være med til at påvirke dennes 
empatiske evner. For at forbedre ens empatiske evner, er man nødt til at kontrollere og få styr på sit 
eget reaktionsmønster. Jobs var måske ikke helt afklaret med det faktum, at han selv var adopteret, 
og dette skabte altså et problem i forhold til de andre menneskelige relationer i hans liv. Han 
udviste ikke empati i forhold til sin datter, da han ikke ville indgå i en relation med hende. Jobs 
havde alle muligheder for at sætte sig i hendes sted, da han selv kendte til følelsen af at være 
efterladt, men gjorde dog ikke dette. Her bliver hans smerte omkring hans barndom tydelig. Han 
gjorde dét over for sin datter, som han i virkeligheden selv havde problemer med i sin barndom. 
Som Goldie nævner, er smerte noget, der kan spille ind i forhold til empati.  Den smerte Lisa følte i 
form af at blive efterladt, var en smerte Jobs også havde oplevet og kunne genkende på egen krop. 
Han havde altså alle muligheder for at sætte sig i Lisas sted, men valgte alligevel ikke at udvise 
empati overfor hende.  
 
Mangelen på hans empatiske evner viste sig ikke kun i forhold til familielivet. En af Jobs’ ansatte 
udtalte på et tidspunkt: “Human relationships were not his strong suit” (Isaacson, 2011: 224). Hvis 
menneskelige relationer generelt var et problem, skabte det problemer i forhold til empatiske evner. 
Empati tager sit udgangspunkt i en sparring mellem to individer, men hvis der ikke er interesse for 
relationer, bliver de empatiske evner hæmmede.  
Empati er en slags spejling i andre mennesker, og når Jobs havde svært ved menneskelige 
relationer, var det altså også sværere for ham at spejle sig i andre.  
 
After they broke up, Redse helped found OpenMind, a mental health resource 
network in California. She happened to read in a psychiatric manual about 
Narcissistic Personality Disorder and decided that Jobs perfectly met the criteria. 
“It fits so well and explained so much of what we had struggled with, that I 
realized expecting him to be nicer or less self-centered was like expecting a blind 
man to see,” she said. “It also explained some of the choices he’d made about his 
daughter Lisa at that time. I think the issue is empathy - the capacity for empathy 
is lacking. 
(Isaacson, 2011: 265f) 
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Her er det væsentligt kort at definere, hvad denne sygdom indebærer. Narcissistic Personality 
Disorder er en personlighedslidelse, hvor personen er stærkt besat af magt, prestige og 
forfængelighed. Symptomer på denne lidelse er blandt andet, at vedkommende har svært ved at 
udvise empati over for andre mennesker. Desuden er det vigtigt for personen konstant at få 
anerkendelse samt at blive set på som værende speciel. Derudover søger personen konstant 
opmærksomhed og kan fremtone som værende ekstremt arrogant både attitude- og 
opførselsmæssigt. Det er ikke en hindring for personen at udnytte andre for at opnå egne mål2.   
 
I forhold til citatet ovenover kommer Goldies teori særligt til udtryk; hvis et menneske har et 
personligt problem, kan de empatiske evner hæmmes. Det er væsentligt at pointere, at Jobs aldrig 
fik en diagnose i forhold til Narcissistic Personality Disorder. Dog kan man udlede, at Jobs havde 
nogle egenskaber, der stemte overens med symptomerne på denne lidelse, og som var til stede i 
hans person. Symptomerne kunne siges at ligge i Jobs’ opretholdelse af hans eget selvbillede og 
hans forfængelighed i forhold til at etablere en følelse af stolthed over for andre mennesker. En 
således positionering kunne siges var gældende for en hæmmelse af Jobs’ empatiske evner. Det at 
være selvcentreret viste, at Jobs var bekendt med sig selv, men at han havde sværere ved at 
anerkende andre. Jobs havde problemer med at sætte sig i andres sted og dermed sværere ved at 
udvise empati. Dette problem kom ligeledes til udtryk på den måde, han behandlede sine ansatte på, 
da han ingen problemer havde med at fyre sine medarbejdere. Jobs havde selv prøvet at blive fyret 
fra Apple, hvilket betød, at det var en følelse, han var bekendt med. Han kunne altså genkende 
følelsen, men valgte ikke at udvise empati over for sine medarbejdere. Desuden havde Jobs på 
arbejdsfronten heller ingen problemer med at sætte sit eget navn på sine ansattes idéer, som en af 
hans ansatte udtalte sig:  
 
You never win an argument with him at the time, but sometimes you eventually 
win” said James Vincent, the creative young adman who worked with Lee Clow. 
“You propose something and he declares, ‘That’s a stupid idea’, and later he 
comes back and says, ‘Here’s what we’re going to do.’ And you want to say 
‘That’s what I told you two weeks ago and you said that’s a stupid idea.’ But you 
can’t do that.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  http://www.psychologytoday.com/conditions/narcissistic-personality-disorder  	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(Isaacson, 2011: 364) 
 
Her kommer det til udtryk, at Jobs ikke var bleg for at stjæle sine ansattes idéer. Hans mangel på 
empati kommer her til udtryk idet, som det udtrykkes i citatet, at man ikke kunne vinde en 
diskussion med ham. Der var her et mangel på perspektiv fra Jobs’ side, hvilket ses i dette citat: 
“”When you humiliate them, it’s more debiliating than stimulating”, he said in one session. Jobs 
would apologize and say he understood. But then he would lapse again. “It’s simply who I am”, he 
would say” (Isaacson, 2011: 462). Her fremgår det altså tydeligt, at Jobs bevidst valgte ikke at lytte 
til sine medarbejdere og ikke sætte sig i deres sted. Det fremgår af biografien, at de ansatte følte sig 
trådt på af Jobs, men dette ignorerede han. Han udviste ikke empati over for dem (Isaacson, 2011: 
225). 
Temperament og personlighed har også relevans i forhold til udvisning af empatiske evner. Ved at 
være selvcentreret var Jobs primært bevidst om sig selv, men manglede altså en bevidsthed i 
forhold til andre. Mangel på bevidsthed om denne skabte et problem i forhold til udvisning af hans 
empatiske evner. I forhold til empati vælger aktørerne selv, hvis sted de vil sætte sig i, hvornår og 
hvordan Jobs var konsekvent og valgte kynisk kun at følge egne følelser frem for at anerkende 
andres.  
 
Delkonklusion 
Udfra ovenstående analyse kan det konkluderes, at Steve Jobs i mange situationer var empatisk 
hæmmet. Han udviste ikke empati over for hverken kollegaer eller sin familie, på trods af at der 
blev tilkendegivet en utilfredshed med hans opførsel. Steve Jobs valgte ikke at sætte sig i andres 
sted, selvom han havde muligheden. 
Smerten han undertrykte fra sin barndom kan have påvirket hans empatiske evner særligt i forhold 
til familien. Jobs havde svært ved at anerkende andre og fulgte oftest egne intentioner.  
	  
4.4 Nietzsche - Viljen til Magt 	  
I følgende afsnit vil der blive lavet en analyse af Steve Jobs set i forhold til Nietzsches teori Viljen 
til Magt. Begreberne control, domination og cruelty samt magt vil blive holdt op i mod Steve Jobs’ 
persona.  
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4.4.1 Om at overkomme modstand og smerte 
 
The key question about Steve is why he can’t control himself at times from being 
so reflexively cruel and harmful to some people”, he said. “That goes back to 
being abandoned at birth. The real underlying problem was the theme of 
abandonment in Steve’s life. 
(Isaacson, 2011: 5)  
 
Nietzsche mener, at vi mennesker lever i en verden, hvor vi fornægter eller i hvertfald fortrænger 
den smerte, som er en del af vores hverdag. Ved at være opmærksom på at smerten er tilstede, og 
ved at prøve at gøre noget ved den og vende den til noget konstruktivt i livet kan man magte sit liv 
bedre. Steve Jobs havde helt fra begyndelsen skulle overkomme en smerte i livet, da han som spæd 
blev adopteret. Som udledes i citatet ovenover, var adoptions-aspektet i Jobs’ liv en central faktor, 
der har spillet ind i hans personlighed. Således beskrives Jobs også af Isaacson: “Abandoned. 
Chosen. Special. Those concepts became part of who Jobs was and how he regarded himself. (...)” 
(Isaacson, 2011: 4) og ligeså mener nogle af Jobs’ tætteste venner, at bevidstheden om at være 
adopteret havde givet nogle ar på sjælen (Isaacson, 2011: 4).  
I de første år af Jobs’ liv fornægtede han dog smerten ved at være adopteret, men så det snarere som 
en styrke, der havde fået ham til at føle sig selvstændig og special: “Knowing I was adopted may 
have made me feel more independent, but I have never felt abandoned. I’ve always felt special. My 
parents made me feel special.” (Isaacson, 2011: 4). Som Nietzsche påpeger har mennesker, og 
heriblandt også Jobs, en tendens til at fortrænge den smerte, der er i livet. Dette gjorde Jobs ved at 
benægte, at der var en smerte forbundet med hans adoption, men i stedet holde fast i at han kun fik 
positive udfald ud af at have haft adoptivforældrene Paul og Clara Jobs.  
Jobs gjorde et stort nummer ud af at rette folk, hvis de omtalte Paul og Clara som hans 
adoptivforældre, eller hvis de blev omtalt, som om de ikke var hans “rigtige” forældre, for ifølge 
ham selv var de hans forældre 1000 procent (Isaacson, 2011: 5). 
I Jobs’ senere år i livet, som følge af hans interesse for meditation og personlig udvikling, gik det 
op for ham, at han havde fortrængt den smerte, som var tilstede som en konsekvens af at være 
adoptivbarn. Han udtalte selv, at det var noget, der gik ham på, og derfor var han nødt til at fokusere 
på det (Isaacson, 2001: 51).  
Som tidligere nævnt mener Nietzsche, at vi mennesker skal være opmærksomme på smerte, 
konfrontere den og vende den til noget konstruktivt i vores liv. Nu indså Jobs smerten ved at være 
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adopteret og vendte denne til noget konstruktivt, da han i kraft af at kende sine biologiske forældre 
dermed bedre kunne kende sig selv: ”Jobs confined to close friends that he was driven by the pain 
he was feeling about being put up for adoption and not knowing about his birth parents. ”Steve had 
a very profound desire to know his physical parents so he could better know himself”” (Isaacson, 
2011: 50).  
Ydermere havde interessen for meditation og hele den østlige spiritualisme en stor påvirkning på 
Jobs. Det var nemlig årsagen til, at han valgte at konfrontere smerten i hans liv og prøvede at lære 
sig selv bedre at kende: 
 
Jobs was not motivated by mere adventure. “For me it was a serious search,” he 
said. “I’d been turned on to the idea of enlightenment and trying to figure out who 
I was and how I fit into things.” Kottke adds that Jobs’s quest seemed driven 
partly by not knowing his birth parents. “There was a hole in him, and he was 
trying to fill it.”  
(Isaacson, 2011: 45) 
 
Jobs’ rejse til Indiens spirituelle univers forandrede hans syn på sig selv, han blev mere selvsikker 
og følelsen af at være adopteret og dermed ikke tilstrækkelig nok, blev reduceret. Selvsikkerheden 
ledte til en følelse af, at han var i stand til alt og kunne overføre denne tankegang til personer i hans 
tilværelse. På trods af den positive effekt det spirituelle har haft på Jobs og hans tilgang til at være 
adopteret, var det ikke ensbetydende med, at han ikke ville møde mere modstand i livet.  
 
Jobs mødte også modstand i forbindelse med firmaet Apple. Han havde dog en så stor lyst i firmaet, 
og den vægtede  så højt, at han ikke lod sig påvirke af modgangen, men derimod brugte lysten til at 
overkomme eventuelle problemer og modstand. Ikke engang et aktiefald på 50 procent tog 
skaberlysten fra Jobs: ”None of this deterred Jobs from continuing to push for distinctive, even 
distracting, new design.” (Isaacson, 2011: 445). 
I og med at han ikke var bange for modstand og de problemer som hørte til at drive et firma, har Joe 
Nocera udtalt i New York Times, at: ”Rarely have so many avoidable problems been created by 
one man’s obsession with his own image” (Isaacson, 2011: 451). 
Det vil altså sige, at det var lysten, der var omdrejningspunktet for Jobs’ eksistens. Det faktum at 
han blev ved med at udfordre sine lyster, i kraft af at blive ved med at skabe produkter for Apple, 
også selvom det skabte problemer. Det er noget, som Nietzsche mener er nødvendigt for at udfordre 
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livets cirkularitet, så man ikke bare bliver en forbipasserende i eget liv uden mål og lyster, som 
netop er grundlaget for ikke at falde hen (Reginster, 2006: 125). 
 
I Jobs’ senere liv blev han endnu engang forladt, denne gang af Mike Sculley som var CEO for 
Apple i firmates tidlige levetid. Efter mange års kendskab og samarbejde mellem de to, så Jobs 
Sculley som en faderfigur. Ligeledes blev investor og bestyrelsesformand Mike Markkula og Arthur 
Rock, som også var investor og bestyrelsesmedlem, betragtet som en faderfigur af Jobs, men alle tre 
endte med at forlade ham i forretningsøjemed (Isaacson, 2011: 208). For at overkomme den smerte, 
som det førtemed sig at blive forladt af disse tre personer, og tilmed i et firma som Jobs selv havde 
været med til at skabe, måtte Jobs trække på den utilfredshed, en sådanne situation havde bragt 
ham. Nietzsche beskriver det således, at det handler om at overkomme modstanden i livet, for at 
kunne generere en form for tørst for modstand og magt. Dette opnåede Jobs ved umiddelbart efter at 
grundlægge et nyt firma, NeXT, og på den måde selv stå i spidsen. Dette beskriver Nietzsche som: 
“(...) a desire to become master, a thirst for enemies and resistance and triumphs.” (Reginster, 
2006: 130). Ligeledes påpeger Nietzsche, at det er viljen, der får os frem i livet, og i og med at Jobs 
i sit fratrædelsesbrev udtalte, at han stadig havde et mål i livet ved, at der var ting, han ville opnå og 
udføre (Isaacson, 2011: 216), var det grobunden for grundlæggelsen af NeXT. Dermed vendte han 
en svigt og den smerte det førte med sig, til et nyt mål i livet - målet om, at være sin egen herre og 
opnå triumfer, gennem viljen der fører en frem i livet.  
NeXT blev opkøbt af Apple i 1993, og Jobs vendte dermed atter tilbage til Apple, som han 
grundlagde i 1977. Begejstringen varede dog ikke længe, da han i 2003 blev syg og fik konstateret 
kræft. Endnu en gang blev Jobs stillet over for modstand i sit liv, og i starten benægtede Jobs 
sygdommen ved ikke at ønske kirurgisk behandling (Isaacson, 2011: 453f). Dog viste det sig ni 
måneder senere, at kræften havde spredt sig så meget, at han blev nødt til at få behandling og indse, 
at den smerte som sygdommen forvoldte, har den konsekvens, at han var nødsaget til at tage 
sygeorlov fra Apple: 
 
There was talk that he might step aside and become chairman rather than CEO. 
That made him all the more motivated to get out of his bed, overcome the pain, 
and start taking his restorative long walks again.  
(Isaacson, 2011: 488) 
 
Som citatet indikerer, var det tanken om permanent udeblivelse fra Apple, der forvoldte smerten, og 
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det var denne tanke, der styrkede og motiverede ham til at forsøge at komme på benene igen. 
Ydermere under Jobs’ sygdomsforløb, havde hans kollegaer udtalt sig om den glæde og begejstring 
han følte, når snakken faldt på Apple: ““You could see him brighten every time the talk turned to 
Apple,” Cook said.” (Isaacson, 2011: 487) og ligeledes siger Cook: “You could see in his eyes his 
excitement at being back.” (Isaacson, 2011: 487).  
Ifølge Nietzsche er det mål i livet, der skal til, for at overkomme modstand. Ved at have en vilje til 
at nå disse mål kommer vi samtidig frem i livet (Reginster, 2006: 130). Steve Jobs’ mål var i høj 
grad præget af hans arbejde, og som nævnt før var det Apple der spillede en afgørende rolle for at 
Jobs til dels overvandt sin sygdom. Jobs’ kone Laurene Powell udtalete, at efter et to-årigt 
sygdomsforløb fik Jobs det endelig en smule bedre, og med det havde hun et håb om, at han ville 
fokusere mere på familien, hvilket ikke kom til at ske (Isaacson, 2011: 543). Laurene siger 
ligeledes: “Now that he had recovered from a grueling year of health problems, Powell hoped that 
he would become more attentive to his family. But for the most part he resumed his focus on work.” 
(Isaacson, 2011: 543). Det kan altså slås fast, at Jobs’ mål i livet for det meste havde med Apple at 
gøre, hvilket skabte viljen til at komme frem i livet for netop at opnå de mål, man måtte have sat 
sig.  
Dog var der en undtagelse i Jobs’ mål i livet. Selvom Apple havde en stor betydning for, at Jobs 
overvandt den smerte, som hans sygdom forvoldte ham, spillede sønnen Reed også en rolle for 
Jobs. Målet, der fik Jobs igennem år 2009, var nemlig den brændende lyst til at se sin søn afslutte 
High School  (Isaacson, 2011: 538).   
Al den modstand som Jobs mødte i sine senere år i livet, blev betragtet som ligegyldige, efter at han 
fandt ud af, at han skulle dø: 
 
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever 
encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything - 
all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these 
things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important (...) 
(Isaacson, 2011: 457) 
 
Jobs pointerede i ovenstående citat, at det der virkelig er vigtigt i ens liv, ens mål og lyster, først går 
op for en, når man ved, at man skal dø.  
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4.4.2 Cruelty, control og domination 
 
For at kunne magte sit liv bedre kan en praktisering af det, Nietzsche kalder for cruelty føre en frem 
til målet i livet fordi det giver en en fornemmelse af at have magt. Cruelty bygger på, at man ved at 
have en højere status og dermed ved at se sig selv som bedre end andre, kan få fornemmelsen af 
magt fordi det giver en en form for tilfredsstillelse ved at være overlegen (Reginster, 2006: 143). 
Som Nietzsche fremlægger det: “This enjoyment will be the greater the lower the creditor stands in 
the social order (...)” (Reginster, 2006: 142). Steve Jobs satte sig i en position mange gange, hvor 
han så sig selv som den styrende faktor, der kunne tillade sig at sige og gøre ting, der fik folk til at 
“lide” netop for selv at opnå følelsen af magt: ”Smith saw Jobs as someone whose charisma and 
ego led him to abuse power. ”He was like an televangelist,” Smith said. ”He wanted to control 
people, (…)”” (Isaacson, 2011: 245)  
I kontrollen af mennesker ligger der en mulighed for at udøve magt, som går ud over de personer, 
der står i en lavere social orden end Jobs. En ingeniør fik dette at føle, da han havde udtalt, at man 
ikke kunne bygge en sådan mus, som Jobs ville have: “One of the engineers told Atkinson that there 
was no way to build such a mouse commercially. After Atkinson complained to Jobs over dinner, he 
arrived at the office the next day to discover that Jobs had fired the engineer.” (Isaacson, 2011: 
100)  
Behovet for at have magt kom tydeligt til udtryk ved nedgørelsen af andre, og cruelty var en så stor 
del af Jobs og måden han arbejdede på, at han ligefrem opsøgte situationer, hvor han kunne få andre 
til at ‘lide’:  
 
It was more than just an inability to hide his opinions when others said something 
he thought dumb; it was a conscious readiness, even a perverse eagerness, to put 
people down, humiliate them, show he was smarter. 
(Isaacson, 2011: 223) 
 
Det lå så dybt i Jobs, at selvom han blev gjort opmærksom på hans måde at tale til folk på, ikke 
ændrede på det. Lee Clow har blandt andet sagt til Jobs, at: ””When you humiliate them, it’s more 
debiliating than stimimulating”, he said in one session. Jobs would apologize and say he 
understood. But then he would lapse again. ”It’s simply who I am”, he would say.” (Isaacson, 2011: 
462). Sidste sætning i citatet som kommer fra Jobs selv - It’s simply who I am, er et klart udtryk for, 
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at når Jobs udøvede cruelty, førte det en tilfredsstillelse med sig, og derfor var blevet en hel 
indgroet egenskab i, hvem Jobs var. 
 
Cruelty danner ydermere grobund for control eller domination. Det er to begreber, som Nietzsche 
også mener er med til, at man kan magte sit liv (Reginster, 2006: 104). For ved at demonstrere 
control eller domination kommer ens drifter frem, fordi man vil mere med sit liv. 
Jobs havde store ambitioner for sig selv og Apple, og de drifter der blev lagt i firmaet kom således 
til udtryk netop gennem control eller domination. Da Jobs i 1997 vendte tilbage og blev CEO for 
Apple, havde han et enkelt krav, og det blev fremført til bestyrelsen kort og kontant: ””This 
company is in shambles, and I don’t have time to wet-nurse the board. So I need all of you to 
resign. Or else I’m going to resign and not come back on monday.”” (Isaacson, 2011: 318f) Jobs 
havde den fulde kontrol og meldte klart ud, hvad han ville og kunne dermed få en hel bestyrelse til 
at gå af, fordi han spillede en så dominerende rolle i de ting, han meldte ud for at opnå, det han satte 
sig for. Ligeledes har Rupert Murdoch, ejeren af News Corp, der distributerer Wall Street Journal, 
New York Post og Fox Studios, omtalt omkring en aftale omhandlende hvem der har retten til 
abonnenterne: ”But Steve wouldn’t do a deal on those terms, so I said, ’Okay, let’s get on with it.’ 
We didn’t see any reason to mess around. He wasn’t going to bend – and I wouldn’t have bent if I 
were in his position – so I just said yes.” (Isaacson, 2011: 507). Igen var Jobs i den fulde kontrol, og 
det vidste folk omkring ham godt, derfor opnåede han endnu engang det, han havde sat sig for. Ved 
gang på gang at nå de små mål Jobs satte sig for i forbindelse med Apple, er det netop som 
Nietzsche fremlægger det, hans drifter der fik ham frem i livet, fordi det gav ham noget at lave 
(Reginster, 2006: 125).  
I forbindelse med Amerikas præsident Obama og hans måde at lede på, var Steve Jobs igen 
hårdnakket ærlig: ””He’s having trouble leading because he’s reluctant to offend people or piss 
them off.” He caught what I was thinking and assented with a little smile: ”Yes, that’s not a 
problem I ever had.”” (Isaacson, 2011: 556) Det er forfatteren til biografien, der hentyder, at Jobs 
ikke var bange for at støde folk, og Jobs indrømmede da også, at det ikke var et problem, han lå 
inde med. Det viser, at Jobs varr bevidst omkring hans måder, hvorpå han opnåede sine mål i livet, 
fordi han var så opsat på at ville mere med sit liv og dermed ikke var bange for at gøre folk sure. 
Slutteligt kan det påpeges ved denne udtalelse: ””So, you’ve uncovered the fact that I’m an asshole. 
Why is that news?”” (Isaacson, 2011: 478) Jobs indrømmede, at han var et røvhul, og han anvendte 
altså de begreber, som Nietzsche kalder for cruelty, control og domination, for at se sig selv som 
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bedre end andre, se dem ‘lide’ og i den forbindelse kunne magte sit eget liv bedre. Ydermere var en 
central dimension ved Steve Jobs hans kompensation af ondskabsfuld adfærd, hvorigennem han 
positionerede sig selv og sin egen selvforståelse som højere end andres og skabte 
forskelsbehandling imellem folk. Jobs var ondskabsfuld over for sine omgivelser, sine 
medarbejdere, for ikke at bringe ham selv i en sårbar position. Jobs’ kompensering af cruelty, kan 
siges at være et mål om, ikke at ville føle sig udsat i forhold til at vise svaghed over for andre - en 
kompensering om at tage afstand fra en sårbarhed, der mindede ham om hans barndom. Driften om 
en således afstandstagen lå dybt i ham og hans kompensation af en ondskabsfuld affærd, fik 
uheldigvis de konsekvenser, at han skubbede folk væk omkring ham, som en projektering af hans 
egen sårbarhed over i andre.         
 
Delkonklusion 
En af de første modstande i Jobs’ liv der forvoldte ham smerte, var det faktum at være adopteret. Til 
at starte med fortrængte Jobs de følelser, det var skyld i, men ved dyrkelsen af det spirituelle og 
personlig udvikling gjorde han sig selv opmærksom på smerten og vendte den til noget konstruktivt 
i livet. Dermed havde Jobs haft en opvækst, hvor adoptionen både havde givet ham følelsen af at 
være forladt men også af at være speciel. Han mente selv, at det vigtigste for skabelsen af hans 
person var det faktum, at adoptionen havde fået ham til at føle sig speciel - hvilket først var gået op 
for ham, efter at han forholdte sig til smerten. Som Nietzsche jo netop påpeger, kan man først magte 
sit liv, når man forholder sig til alle aspekter af det, der i blandt også de ting der forvolder en ondt.  
For at kunne magte sit liv ydermere må man tage stilling til, hvilke lyster og mål man har. Jobs 
udtalte, at det vigtigste i livet først går op for en, når man ved, at man skal dø. Derfor kan det 
konkluderes, også på baggrund af hans kones udtalelse om Jobs’ manglende fokus på familien efter 
hans sygdomsforløb, at det var Apple og arbejdet der, der var målet i Jobs’ liv.  
Steve Jobs opnåede sine mål i livet, de drifter og lyster han besad ved hjælp af at udføre cruelty, 
control og domination, en måde hvorpå han så sig selv i forhold til andre og som bedre end andre - 
noget der førte en tilfredsstillelse med sig. Denne tilfredsstillelse gjorde, at Jobs kunne magte sit liv 
bedre, netop fordi han ville mere med sit liv. At det gik ud over andre mennesker, var ikke noget, 
der betød noget for Jobs, da det for ham bare var vigtigst at ville noget med sit liv for at forsøge at 
blive fuldkommen, en fuldkommenhed han opnåede gennem sit arbejde.  
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5. Diskussion 
 
Diskussionen vil primært tage udgangspunkt i opgavens analyse, med særligt henblik på hvorledes 
de valgte teorier hænger sammen med de forskellige dimensioner i Jobs’ persona. Ydermere vil der 
diskuteres, i hvor høj grad Jobs formår at benytte sig af og bruge Nietzsches teori Viljen til Magt, og 
ligeledes hvorvidt Rudds teori om værdier og narrativer kan belyse den karakter Jobs besad. Der vil 
desuden forekomme et videnskabsteoretisk aspekt i diskussionen for at sætte de anvendte teorier i et 
større perspektiv.  
 
I forhold til Nietzsches vurdering af hvordan man skal magte sit eget liv, er det interessant at tage 
fat på, hvorledes Jobs efterlevede dette. Man kan diskutere, hvorvidt Jobs reelt set forstod sig på 
Nietzsches teori, eller til hvilken grad man kan snakke om en misforståelse af denne. Til dette gør 
begrebet om kynisme sig især gældende, da dette var særligt gennemgående i Jobs’ liv. Han 
anvendte kynismen som en kompensering for sårbarhed, og dette forekom dermed som et udtryk for 
hans styrende væsen, hvori kontrol og domination har været en central faktor for hans personlighed. 
Igennem en således kompensering i form af kynisme, som har haft en positiv effekt for Jobs’ 
person, idet at han ikke tillod sig en sårbar position, forekom dette dermed som et redskab til at 
magte sit eget liv. Denne egenskab kom dermed til at spille en vigtig rolle for Jobs’ karakter, 
hvormed han positionerede sig selv over for andre. Man kan argumentere for, at kynismen har 
befordret en selektivitet i Jobs’ person, hvilket kom til udtryk i hans uafhængighed, og i de valg og 
fravalg han tog i form af hans styrende væsen. Der kan ligeledes argumenteres for, at Jobs fandt en 
kompensation i form af sit arbejde, som han derigennem kunne tillægge værdi og mening. Jobs 
projekterede dermed en værdi over i sit arbejde, som kom til at overskygge hans familieliv, hvilket 
man kan sige var en bagside af medaljen. Der ligger dermed en konsekvens af Jobs’ selvstændige 
væsen, idet at han prioriterede sig selv før andre både i familielivet, men i lige så høj grad i 
arbejdsmæssige sammenhænge. Man kan dermed diskutere, hvorvidt han har forstået det at magte 
sig selv i samspil med hans omverden i forhold til Nietzsches teori om Viljen til Magt.  
Én ting er at kunne magte sig selv, men formåede Jobs at magte sig selv overfor andre mennesker? 
Ifølge Nietzsche må vi tilstræbe at magte os selv i samspil med andre, hvormed man må komme til 
en forståelse af at balancere sine lyster og drifter, således at de er gavnlige for en selv uden at 
forvolde andre skade. Ud fra dette kan man argumentere for, at Jobs netop ikke formåede at skabe 
en ligevægtig tilværelse, idet at hans drift om kontrol tog overhånd og blev en styrende faktor. Man 
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kan sige, at det resulterede i skadelige konsekvenser for andre, idet han havde en ligegyldig 
holdning i forhold til at tage hensyn til sine omgivelser, hvilket gjorde sig gældende i forhold til 
hans familie og i arbejdsmæssige relationer. Der ligger heri et dobbelttydigt aspekt i Jobs’ handlen, 
i forhold til Nietzsches teori om at forfølge sine lyster og drifter, idet det for ham gavnede hans 
egen person, men skadede hans omgivelser i forhold til hans fravær hos familien, og i hans 
hensynsløshed i forhold til sine medarbejdere.  
 
Der kan her udledes en diskussion omkring Nietzsches term om cruelty, i hvorvidt det har en styrke 
eller en skadelig effekt i denne sammenhæng. I at Jobs udøvede magt og kontrol, kan der ses en 
styrke i forhold til at opnå egne mål, men i forhold til at balancere lyster og drifter ligger der heri en 
diskussion om, hvorvidt han formåede dette. På den ene side kan man argumentere for, at han 
efterlevede sine drifter og anvendte en ondskabsfuld adfærd konstruktivt, hvilket kom ham til gavn i 
forhold til at fyldestgøre sit liv. Man kan til dette sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt cruelty kan 
være et efterstræbelsesværdigt ideal, men samtidig ligger der et paradoks i, at det har skadelige 
konsekvenser. I en individuel optik kan det være et gavnligt redskab til at følge sin lyster og opnå 
sine mål, og bidrager det til at fuldføre sit liv, forekommer der dermed et positivt aspekt i henhold 
til denne term. Diskussionen centrerer sig herom, hvorvidt denne udlægning af teorien kan 
normativiseres. Ud fra Nietzsches teori, kan det således være svært at opstille nogle almengyldige 
leveregler i forhold til at efterleve moral og etik i vores liv. Moralsk set, vil cruelty og magt over 
andre være svær at retfærdiggøre, når de handlinger sker på bekostning af andre. Så hvorvidt skal 
man forholde sig til denne teori? Man kan diskutere, hvad der vægter mest - kan man tale om størst 
gavn og udbytte for individet, når der samtidig forekommer en krænkelse af andre? Den del af 
teorien som omhandler cruelty, forekommer som en form for redskab til at tøjle magten i sit liv, 
hvilket Jobs i høj grad levede op til, idet hans domination befordrer en form for nydelse omkring 
magten i hans liv og en kompensering for hans personlige sårbarhed. 
 
Jobs’ kompensering i form af cruelty kan ligeledes diskuteres som værende en mangel på evnen til 
at udøve empati. Jobs formåede, for det meste, ikke at sætte sig i andres sted og udvise følelser over 
for andre netop for ikke at sætte sig selv i en sårbar position. Man kan hermed undre sig over, 
hvorledes Jobs mangelfulde evne til at kunne lægge barndommen bag sig, er en forhindring i 
udøvelsen af empati. Man kan igen argumentere for, at undgåelsen af smerte og sårbarhed har 
hæmmet udviklingen af Jobs’ empatiske evner, da det kunne synes svært for Jobs at skelne mellem 
følelser og handlinger omkring hans barndoms sociale virkning. I denne optik virkede det som om, 
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at Jobs til stadighed lod sig styre af en smerte omkring en fortid, der kan ses som en kompensering i 
form af cruelty igennem hans liv og omverden.  
Det kan diskuteres hvorvidt Jobs opstillede et skel mellem sig selv og andre i form af en 
selvforståelse om en uafhængighed af andre. Dette skel kan ifølge Meltzoff, fremme en empatisk 
bekymren om en mangelfuld social adfærd, da man kommer til at opstille et billede af en selv og 
andre. Man kunne argumentere for, at en således opstillen befordrer en fremmedgørelse af Jobs 
overfor andre. I forhold til Jobs’ egen selvforståelse gør det sig gældende, at det var hans normer og 
værdier, der måtte sætte dagsordenen for andre - normer og værdier som andre måtte efterleve og 
følge, hvis de ville være med i en fortælling omkring og sammen med Jobs. Omgivelsernes 
narrativer lod Jobs sig ikke påvirke af. Man kan hermed påstå, at folk skulle være med til at 
konstituere hans fortælling, følge hans leveregler og principper, fremfor at han lod sig påvirke af 
andres narrativer.  
 
Der kan her rejses et spørgsmål om, hvilke værdimæssige idealer der bør være 
efterstræbelsesværdige i livet. Jobs lagde større værdi i arbejdet frem for sin familie, hvilket kan 
lede op til en værdimæssig diskussion, omkring hvilke værdier der bør være styrende for 
indrettelsen af ens liv. Man kan stille sig kritisk over for Jobs’ selvfortælling i forhold til 
italesættelsen af hans familie. Man kan undre sig over, om det at han pludselig skifter fokus og 
udtrykker omtanke for sin søn, var et forsøg på en opretholdelse af sit eget selvbillede eller et 
udtryk for dårlig samvittighed? Den dårlige samvittighed kan diskuteres som et udtryk for et 
eksisterende skel mellem hans person og hans familie - et skel hvor Jobs ikke havde følt sig 
tilstrækkelig og ikke fundet et værdimæssigt indhold i familielivet. Jobs’ legitimering af sit eget 
selvbillede heri, kan siges at være et udtryk for samfundets forventning til hvilke normer og 
værdier, man bør efterleve, og hvilke værdier man bør tilstræbe sig. Kan man snakke om, at Jobs 
følte sig nødsaget til at retfærdiggøre forsømmelsen af familien, for at fremstå som et bedre 
menneske?  
Ifølge Nietzsche er det op til den enkelte at finde de værdier, der er gavnlige for ens liv og på den 
måde definere livets værdi for en selv. Jobs’ retfærdiggørelse kan dermed på den ene side ses som 
et forsøg på, og et udtryk for, at han magtede sit eget liv. Samtidig forekommer denne 
retfærdiggørelse ligeledes som et udtryk for de værdier Jobs tillagde sit arbejde, og en henvendelse 
til en forsømmelse i familielivet kan måske snarere ses som en refleksion over hans eksisterende 
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værdier, hvormed en revurdering af livets værdier for ham var konstituerende for at kunne være 
herre over eget liv.  
 
Med udgangspunkt i Rudds udlægning om værdier kan det diskuteres, hvordan Jobs fandt det gode i 
enheden Apple. Han realiserede og formede sig selv gennem arbejdet, hvor det kan siges, at 
arbejdet var en del af ham, og ligeledes var han en del af arbejdet. Man kan hertil undre sig over, 
hvorvidt Jobs’ kompensation i form af arbejdet frem for familien afspejlede hans individuelle 
søgen, der formede ham, og som kunne være konstituerende for en accept af sig selv for dermed at 
kunne finde mening i sit liv. I Rudds teori forekommer der en nødvendighed i at have en ide om et 
overordnet gode og en følelse af en mening med livet for at kunne reflektere over bestanddele af 
livet uden at opleve et værdimæssigt tab. Man kan til dette diskutere, om Jobs formåede at skabe et 
overordnet billede om det gode for ham selv for derigennem at kunne forstå sin person. Hvis Jobs 
havde en ide om et overordnet gode, ville han måske også kunne sætte sig udover en fortids smerte 
og bedre kunne magte sig selv overfor andre mennesker. Samtidigt kan det også diskuteres, om han 
netop havde en ide om det overordnet gode og brugte den smerte som en kompensation til at opnå 
kontrol og succes i hans liv.    
 
Ifølge Rudd forekommer der en sammenhæng mellem den metafysik, der ligger bag livets værdier 
og en følelse af mening med livet. Man kan til dette stille spørgsmålstegn ved, hvordan Jobs’ værdi 
i henhold til hans arbejde, og ikke mindst Apple, for ham afspejlede en fundamental mening, og 
hvorfra han skabte værdimæssigt indhold. Fandt Jobs en mening med livet i hans spirituelle rejse? 
Udsprang hans ide om et overordnet gode ud fra hans spiritualitet? Det er tidligere blevet udledt, 
hvordan Jobs’ selvsikkerhed og troen på egne evner blev videreført herfra, hvorfor man kan 
argumentere for, at denne rejse etablerede for Jobs en ide om et overordnet gode, hvorfra man 
måske kan sige, at hans værdier i forhold til Apple udsprang i sammenhæng med hans egen 
selvforståelse. Man kan i den forstand sige, at Jobs søgte efter en højere mening, hvilket der i Rudds 
teori i ligeså høj grad kan opstå i den spirituelle verden, hvor der ligeledes forekommer et 
overordnet gode. Jobs prøvede i sin individuelle rejse at søge en “ny” virkelighed og livserkendelse, 
som han derigennem kunne udvide sit verdensbillede fra og sammensætte sin person. Man kan 
argumentere for, at rejsen befordrede en indsigt omkring fantasi og kreativitet, og gældende var 
netop balancen mellem fantasi og realitet og derigennem hans forståelse af sin virkelighed. Den 
kreative indsigt,kan siges at have gjort sig gældende for Jobs’ designfilosofi, som indebar en 
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sammenkobling mellem teknologi og et æstetisk og sanseligt design, som resulterede i Apples 
populære produkter.  
 
Der kan sættes spørgsmål ved, hvorledes Jobs’ karaktertræk har spillet sammen i forhold til 
skabelsen af Apple og dets produkter. Hvilke træk kræver det for at skabe denne succes? Som 
nævnt besad Jobs en del karaktertræk, som kan tildeles en negativ ladning, såsom hans kynisme, og 
den kontrol han brugte til at trumfe igennem, hvilket kan diskuteres i forhold til hans succes inden 
for især Apple. Hvis ikke han besad disse, men derimod havde været en hensynsfuld person, havde 
han da formået at skabe det, som han gjorde? Måske kræver det et hvis mod at tilsidesætte andres 
behov og styre efter egne visioner og lyster. Kynisme og kontrol forekommer dermed som 
eksempler i Jobs’ karakter, der i hans sammenhæng foregik i et samspil med Apples succes. Man 
kan sige, at disse træk spillede sammen med og styrkede hans kreativitet og innovative evner, 
idet  han turde hæve sig over andre og bane sig frem mod egne mål. Samtidig udelukkede disse træk 
ydermere en egenskab såsom empati, som man ligså kan udlede at Jobs ikke udviste, hvilket blandt 
andet kom til udtryk i hans følelsesmæssige distance til hans familie. På samme tid hang disse 
egenskaber lige såvel uløseligt sammen med hans uafhængighed, der i Jobs’ forstand, frigjorde ham 
fra andres kontrol og kunne følge egne visioner. Dette hænger ligeledes sammen med hans 
skaberkraft; for evnede han ikke at kreere klare brugervenlige produkter, ville uafhængighed i en 
anden sammenhæng, uden et sampil med kreative evner, snarere resultere i dårlige produkter for 
ikke at tale om ingen produkter, og Apple ville altså ikke være det, det er i dag. Man kan dermed 
diskutere, hvordan disse negativt ladede træk måske er en nødvendighed for at nå til tops og slå 
igennem. Man kan ydermere undre sig over, hvorfor lige netop Jobs formåede at opnå succes, når 
man kan forestille sig, at lige så mange andre individer kunne besidde samme kreative egenskaber.  
 
Jobs’ hæmmede empatiske evner og selvstændige væsen, kan ligeså diskuteres som værende 
brikken til, at han kunne opnå de mål, han satte sig for. Ved ikke at tage sig af hvad hans 
omgivelser fortalte ham, eller om han skadede folk, kunne han måske lettere forfølge den drivkraft, 
han havde omkring sit arbejde og Apple og føre det til en succes. Man kan måske i virkeligheden 
tale om, hvorledes det var en styrke ikke at have udviklet en empatisk evne fra barnsben, for 
derigennem at blive den forretningsmand og have den skaberkraft som Jobs besad og 
demonstrerede i sit virke hos Apple. I denne kontekst er det relevant at beskæftige sig med en anden 
form for udlægning af magt end Nietzsches - nemlig ideen om, at man besidder evnen til magt over 
et middel, der giver muligheden for at fuldføre det, man efterstræber for sig selv. Man må være i 
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besiddelse af en stærk overbevisning om, at man er i fuld besiddelse af magt og handle deraf ud fra 
denne tro. Man kan diskutere i forhold til en fastholdelse af magt, hvorledes Jobs praktiserede dette 
igennem en kompensering af cruelty og control. Ved at han demonstrerede sin styrke, kunne han 
overbevise ikke bare sig selv, men også andre om denne evne som et behov for selvhævdelse og et 
behov om at holde afmagtsfølelser på afstand som en bekræftelse af sin magtfuldkommenhed. 
Praksissen om at Jobs var hård over for folk, er med til at statuere en magtdemonstration - et 
magteksempel om hvad man havde i vente, hvis man ikke trådte varsomt frem overfor ham. Således 
forekom Jobs’ ageren som en magtsymbolisering, og man kan sige, at der ligger en demonstrativ 
dimension ved Jobs’ måde at behandle folk på, som kan skabe et socialt styrkeligt forhold i en 
organisation, ved at statuere nogle værdier om gerne at ville nå til tops - koste hvad det vil.  
 
Kynisme, kontrol og et magtbehov må altså sammen med Jobs’ kreative træk have spillet en 
væsentlig rolle, og man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet er muligt at 
besidde en skaberkraft uden at forvolde skade: Kan man tillade sig at følge egne lyster, hvis det 
resulterer i et positivt udfald, såsom Jobs’ succes med Apple, når det sker på bekostning af andres 
tilværelse?   
Man kan diskutere om grunden til at mange, på trods af store udskiftninger som følge af Jobs’ 
fyringer, gerne ville være en del af Jobs’ fortælling og vision, kan siges at være et udtryk for en 
stræben efter magt, om ikke andet efter at tage del i den magt Jobs demonstrerede. Igennem Jobs og 
i deres virke hos Apple kunne medarbejdere få en følelse af at være med i noget stort og se et 
voksende potentiale i en organisk organisation i vækst, hvilket kunne overskygge Jobs’ hårde 
tilgang og omgangstone med sine medmennesker. Man kunne sige, at det er et spørgsmål om en 
social magt, der er på spil om at sikre sig den fortsatte mulighed for, at kunne gøre det man vil - et 
spørgsmål om gerne at ville have kontrol over beslutningerne og den sociale organisation over 
fordelingen af de goder og midler der sikrer dette behov. Man kan opstille spørgsmålet, om en 
stræben efter social magt har en pris? Hvilke konsekvenser har det i sammenstødet med andre, der 
har samme intention om kontrol? I Jobs’ tilfælde kommer dette eksempelvis til udtryk i hans 
sammenstød med andre styrende krafter, da han på et tidspunkt blev fyret som CEO i Apple, og til 
dette valgte helt at gå af. Til dette kan det diskuteres, hvorvidt han her ikke formåede at skabe et 
samarbejde med andre, som forekom nødvendigt for at kunne etablere en social magt. Dette 
forekommer som en konsekvens, der ligeledes udviser en afmagt hos Jobs, og man kan sige at i 
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forhold til at kunne genvinde en social magt, tog han en beslutning om at udøve denne andetsteds 
og etablerede en ny virksomhed NeXT, som han ligeledes fik stor succes med.  
 
Der synes dermed at være flere måder at anskueliggøre Jobs’ persona på, da denne fremstod noget 
komplekst, hvilket kan diskuteres ud fra flere synspunkter. På den ene side kan man kigge på hans 
karakter, og de træk han besad ud fra en helhedsforståelse, baseret på de til- og fravalg han foretog i 
henhold til egne mål og efterstræbelser, hvilket er gjort ud fra Rudds teori, der beskæftiger sig med 
formningen af jeg’et ud fra en teleologisk anskuelse. I denne optik forekommer der dermed en 
henvendelse til et overordnet gode, idet at den teleologiske filosofi, som Rudd beskæftiger sig med, 
behandler det, at der eksisterer et højere formål, som man konsulterer i skabelsen af ens jeg og 
måden at finde mening i tilværelsen. Det kan her diskuteres, hvorledes man finder mening i 
tilværelsen - er det en normativ forestilling eller individuelt bestemt? 
I Jobs’ karakter ligger der et aspekt om at forholde sig til sin forhistoriske bagage i samspil med 
nutiden og fremtiden i henhold til at skabe sig et overordnet billede af, hvorledes man skal forme 
sig selv. Kendetegnende ved Jobs’ person er den dobbelttydighed, der ligger i, at han både 
konsulterede sin fortid i forhold til de dispositioner, han lod sig styre af i sit voksenliv, men 
samtidig forekommer der et paradoks eller misfortolkning ved en henvendelse til Nietzsches teori, 
der tilstræber at leve i det uhistoriske - i nuet, som vi derigennem må tillægge værdi.     
 
Til denne diskussion, hvor man særligt kan kigge på Jobs ud fra både Rudd og Nietzsche, kan det 
være interessant at kigge på, i hvor høj grad man ligeså kan se på Jobs ud fra disse teorier i et større 
perspektiv. Man kan til dette opstille et spørgsmål om, hvorvidt Jobs’ karakter indfinder sig inden 
for den eksistensfilosofiske tankegang over for den vitalistiske. Ud fra Rudd og eksistensfilosofiens 
synspunkt, kan Jobs behandles som et individ, hvis ansvar det er at forme sig selv. Med den 
eksistensfilosofiske tankegang omkring meningen med livet, kan man sige, at denne anskuelse i høj 
grad kan anvendes om Jobs. I den forstand kan man i hans karakter se et individ, der foretager nogle 
valg ud fra en vilje til at styre sit eget liv. En eksistensfilosof ville sige, at vi har ansvaret for vores 
eget liv, hvilket er en central dimension i Jobs’ karakter, da hans uafhængighed gør ham ene 
ansvarlig, for de valg han tog.  
 
Her forekommer ligeledes et andet aspekt i diskussionen, da man kan anskue Jobs’ egenskaber med 
henblik på livets essens som det centrale fokus, hvilket er behandlet ud fra Nietzsches teori og i høj 
grad vægtes i den vitalistiske tankegang. I dette henseende kan man sige, at Jobs som person kan 
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sættes i forbindelse med vitalismens begreb om livskraft, lyster, drifter og dyrkelsen af livet i nuet. 
Men hvad rummer disse begreber i forhold til Jobs’ liv? Man kan diskutere, hvorvidt Jobs lod sig 
inspirere af vitalismens og en nihilistisk nedbrydelse af traditionelle værdier, som derigennem kan 
frisætte livskraften og dennes dyrkelse. Centralt kan det siges, at Jobs konsulterede en smerte i en 
uhistorisk tilværelse, som kan ses som en levende instans, der var med til at etablere en drivkraft og 
bestanddel i hans dyrkelse af livet. Formåede Jobs i dette henseende at benytte kynismen 
konstruktivt som et værktøj, til at glemme og frakoble sig fortiden, for derigennem at kunne dyrke 
livets facetter her og nu?   
 
Man kan altså argumentere for, at Jobs i en nietzscheansk forstand formåede at magte sit liv 
igennem hans lyster og drifter for der igennem at dyrke en livskraft, som han fandt gældende i sit 
arbejde. Jobs skabte et eksistensgrundlag ved at dyrke sine lyster og stod til ansvar for sine 
handlinger, på trods af de potentielle konsekvenser det måtte have. Man kan sige, at Jobs var herre 
over sit liv, da han formåede at finde sin livsværdi i arbejdet og sætte sin livskraft over alt andet - en 
livskraft som kunne skabe et værdimæssigt indhold for en magtelse af livet og dermed et 
blomstrende liv.   
 
6. Konklusion 
 
Dette projekt har undersøgt, hvad der ligger til grund for Apples succes i form af en analyse af 
Steve Jobs. Der er blevet analyseret på, hvilke egenskaber han har indeholdt i form af at se på 
karakter, værdier, narrativer, empati og Viljen til Magt. Fordi Steve Jobs var skaberen af Apple og 
var en del af det stort set siden stiftelsen i 1977, er det ved en forståelse af Jobs, at Apples succes til 
dels kommer frem. 
Som udgangspunkt kan det konkluderes, at Apple og Steve Jobs nærmest var og er to sider af 
samme sag. Ment på den måde at Steve Jobs og den person han var, ikke kan blive besvaret uden at 
have Apple in mente. Samtidig har Jobs spillet en så afgørende rolle for Apple i form af de ideer og 
den måde, hvorpå han ledte firmaet, at man ikke kan tale om det uden at nævne det i forhold til 
Jobs. 
Når det kan konkluderes, at Apple var en del af Steve Jobs’ persona, er det fordi, at analysen er 
kommet frem til, at arbejdet for dette firma spillede en afgørende rolle, både når man ser på hans 
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karakter, hans værdier og narrativer samt måden hvorpå han magtede sit liv. Også empati har at 
gøre med Apple fordi denne, eller manglen på det, især kom til udtryk, når han var på arbejde. 
 
I forhold til karakter lyder konklusionen på, at Jobs besad en masse egenskaber såsom kynisme, 
perfektionisme og følelsesmæssig distance til mange af hans nærmeste. Disse egenskaber står over 
for andre han ligeså besad såsom kreativitet, vision og innovation. Alle disse træk er nogle, der 
kommer til udtryk i forhold til hans virke hos Apple, da han demonstrerede disse sider af sig selv 
over for firmaets ansatte. Dette er årsagen til, at han udviklede en karakter, der gik så meget op i 
arbejde, at alle aspekter af hans persona blev afspejlet i hans arbejde. Steve Jobs var dermed bevidst 
om, hvem han var som person i og med, at han ikke var bleg for både at vise positive og negative 
sider af sig selv. 
En af årsagerne til at Apple har været så vigtig i Jobs’ liv, er at det spillede en rolle i hans liv, fra 
han var 22 år, mens computere og hans fascination af dem startede allerede næsten 10 år tidligere. 
Det største narrativ i Jobs’ liv har altså næsten altid været teknologi i form af udviklingen af dette 
med slutresultatet Apples computere, som vi kender den i dag. 
Ydermere kan det konkluderes, at Steve Jobs ikke lod sig styre af andre, i kraft af at andres 
narrativer ikke påvirkede Jobs. Det var snarere hans narrativ, folk blev påvirket af. Det resulterede 
både i positive og negative udfald, hvoraf de mest positive må være de gode produkter, der er 
kommet ud af, at Jobs pressede de ansatte på Apple som han gjorde. 
Gode produkter er måske en underdrivelse, for det kan konkluderes, at Jobs havde så stærke 
værdier, som kom til udtryk i Apples produkter. At hans designfilosofi blev betragtet som værende 
smuk og æstetisk, kan der ikke herske tvivl om, eftersom en af computerne fra Apple har været 
udstillet på MOMA. 
At Jobs magtede sit liv ud fra den person, han nu engang var og ud fra arbejdet hos Apple, ses også 
i lyset af Nietzsches teori Viljen til Magt. For at kunne magte sit liv, må man have sig nogle mål og 
lyster i livet. I Jobs’ tilfælde havde disse mål og dermed også lyster været afspejlet i arbejdet hos 
Apple. Arbejdet kom altid først, da det var det der gav Jobs mod på livet og har altid været den 
faktor, der fik Jobs til at ville noget med sin tilværelse. Det har haft konsekvenser over for hans 
familie, der altid kom i anden række, men det har også haft konsekvenser for de mennesker, der var 
en del af Steve Jobs’ hverdag i eller i forbindelse med Apple. Måden hvorpå Jobs formåede at 
magte sit liv, har ifølge Isaacson en forbindelse til Nietzsches begreber om control, domination og 
cruelty. Disse tre begreber indebærer at Jobs, for at nå frem til sine mål, til tider var led over for 
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sine medmennesker, kontrollerende og forventede at kunne dominere på arbejdspladsen. Han tog 
ikke hensyn til andres følelser, og det vigtigste for ham var, at nå målene han havde sat sig for i 
relation til Apple, koste hvad det koste ville. 
Derfor kan det konkluderes, at arbejdet hos Apple har været en nøglefaktor for Steve Jobs, både 
hvad angår de ting, han ville opnå i sit liv, men også i form af skabelsen af hvem han var som 
menneske. 
Endvidere kan det konkluderes, at mennesket allerede fra barnsben har udviklet empatiske evner i 
form af at kunne imitere ting. Empati dækker over evnen til at kunne sætte sig i andres sted og 
kunne genkende især deres følelser. Menneskets empatiske evner kan hæmmes af blandt andet 
personlige problemer og sygdomme. I kraft af at Steve Jobs var adopteret, som skabte personlige 
problemer, og at han blev syg af kræft, har han i den grad været hæmmet, og det har medført at han 
ikke kunne udvise empati, i hvert fald ikke i et særlig stort omfang. Det var især hans kollegaer hos 
Apple og hans familie der fik at føle, at Jobs ikke var videre empatisk, hvilket har spillet en rolle i 
forhold til, hvordan han pressede sine ansatte til at præstere deres yderste. 
 
Selvom det har været arbejdet hos Apple, der har betydet mest i Steve Jobs’ liv, har der været nogle 
faktorer før Apple blev til, der også har haft betydning for Steve Jobs’ person. Allerede som barn 
skete der ting i Jobs’ liv, der senere hen viste sig at have en betydning i flere af de instanser, 
analysen er bygget op omkring. 
Jobs var adoptivbarn, hvilket medførte en smerte, som man kan udlede, at han fortrængte. Steve 
Jobs lagde hovedsageligt vægt på, at adoptionen fik ham til at føle sig speciel. Han erkendte dog 
senere hen, at han har måttet arbejde med den kendsgerning, at han var adoptivbarn. Jobs brugte 
smerten, der var en del af hans liv, konstruktivt i forhold til at magte sit eget liv bedre. Det handler 
herom at kunne tilegne sig de værdier, der kan være gavnlige i ens liv, og etablere en følelse af at 
være herre over eget liv. I den forstand Nietzsche netop påpeger, er det at kunne magte sit liv 
ensbetydende med, at man magter alle dele af det - også smerte. Når dette lykkedes, fører det en 
styrke med sig, der viser sig i udviklingen af nogle personlighedstræk, som man kan bruge 
konstruktivt i livet. Det er både i form af ens værdier og ens overordnede karakter, samt i de lyster 
og mål man har. 
Steve Jobs’ rejse til Indien og hele indflydelsen fra den spirituelle verden satte også sine præg på 
hvem Jobs var. Hele den zen-lignende tilstand og måde at tænke på, er noget der fulgte Jobs hele 
livet, og derfor har det også haft en påvirkning på hele Jobs’ persona. 
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Sidst men ikke mindst har sygdom haft en stor betydning for Jobs. Ikke ved at udvikle eller ændre 
hvem han var som person, men ved at sætte hele sin egen eksistens og hvad der var vigtigst for ham 
i perspektiv. 
Jobs’ tidlige livsbegivenheder; rejsen til Indien, det faktum at han var adopteret og ligeledes at han 
blev ramt af kræft, satte derfor sine spor i Jobs’ persona. 
Slutteligt kan det dog konkluderes at trods alle aspekterne af Jobs’ liv, har det været Apple, der har 
betydet mest for ham, og været det der i største grad har præget, hvem han var som person. På trods 
af mange andre begivenheder i Jobs’ liv, er de alle anvendt i forhold til hans arbejde hos Apple. 
Også selvom Jobs’ i biografien påpeger at hans familie, og især sønnen fik ham igennem hans 
sygdomsforløb, er der ingen tvivl om at det hovedsageligt har været arbejdet der betød noget for 
Jobs. Ud fra det faktum, at Jobs udtaler at årsagen til, at han ønsker biografien skrevet, er så hans 
familie, og især børn, kan vide hvorfor han ikke var der for dem, kan det altså konkluderes, at det 
vigtigste for Jobs var Apple. Alt han foretog sig i livet, både ting før Apple, under Apple og i 
perioder hvor han ikke var en del af Apple, har præget hvem Jobs var som person. 
Derfor er historien om Steve Jobs’ persona, ikke bare en historie om hvem denne mand var, men 
om hvilke egenskaber han besad, for at kunne fortælle om ham i forhold til firmaet Apple, netop 
fordi at det er Steve Jobs, og hvem han var som person, der var årsagen til at Apple blev og stadig 
er så stor en succes. 
 
7. Perspektivering 
 
Renaissance Man af Agnes Heller vil i det følgende blive brugt som en perspektivering og bud på 
videre læsning i forhold til Steve Jobs. 
Ifølge Heller har individet sin egen historie og sin egen personlige udvikling, ligesom samfundet 
også har det. Disse to flyder ind over hinanden og er styret af tiden, som er menneskeskabt (Heller, 
1967: 1). Ligesom Rudd mener Heller også, at livet forbliver evigt for den enkelte person, selvom 
vedkommende kun oplever en lille del af evigheden (Heller, 1967: 1). Man opfatter altså sit liv som 
værende et udsnit af den samlede evighed, og man er i stand til at placere sit eget midlertidige liv i 
historien. Følgende citater er et eksempel på individualiseringens fremskridt i renæssancen og kan 
perspektiveres til Steve Jobs: 
 
And it was precisely the emergence of an individual relationship to society, the 
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choice of one’s own destiny, which made necessary an ever more individualistic 
outlook, sense of values, and way of behaving – in a word, what we can call with 
some oversimplification “Renaissance individualism”  
 
We might better speak of the cult of the “self-made man”, with the qualification 
that what a man made of himself was not entirely synonymous with the 
possession of power or money, for the chief consideration was how far he had 
placed his own stamp on the world  
(Heller, 1967: 9) 
 
Renæssancens individualisering og de dyrkelser, der fandt sted der, kan sammenkobles til Steve 
Jobs’ liv, hvor det bliver de værdimæssige idealer der bliver det tilstræbelsesværdige og en 
tilegnelse om at finde de værdier der kan skabe mening for vores liv. Heller taler om, at naturen er 
noget som mennesket er herre over og som mennesket kan udnytte og få gratis ressourcer fra. 
Naturen kan bruges til at få et frit liv (Heller, 1967: 113). Steve Jobs var især herre over det 
modsatte af naturen, nemlig teknologi. Derfor kan naturen eventuelt ses som en slags modpol til 
Apple og den magt, Jobs havde. 
Ifølge Heller er den ærefulde mand en, som ikke lader sig styre af skæbnen men som er fri for 
fordomme, som kender sin egen natur, og som styrker godheden i sig selv (Heller, 1967: 135). 
Dette kan man argumentere for, at Jobs gjorde da han ikke lod andre end ham selv have kontrol 
over sit liv og da han ofte fik tingene som han ville have dem. 
I renæssancen var der flere store kunstnere, som kunne være en inspiration for Steve Jobs. 
Kunstnere som Michelangelo, Donatello, Raphael og Leonardo da Vinci beskæftigede sig alle 
sammen med skønhedsidealet. Ligesom Jobs var de enige om, at den ideelle skønhed både skulle 
være intern og ekstern (Heller, 1967: 253). Dette gjaldt især grafiske ting, såsom kunst og man kan 
sige at Jobs også havde stor fokus på, at ting både skulle være smukke på det synlige ydre og det 
skjulte indre (Heller, 1967: 254). Steve Jobs udtalte, at der er en lighed mellem store kunstere og 
store ingeniøre - at de er en og samme ting: “I think great artists and great engineers are similar, in 
that they both have a desire to express themselves.” (Isaacson, 2011: 567f) Her påpegede Jobs sort 
på hvidt, at han mente, at det han lavede i kraft af at skabe produkter inden for den teknologiske 
verden, var det samme som de værker kunstnere skaber. Endvidere sagde Jobs: “Great artists like 
Leonardo da Vinci and Micehlangelo were also great at science.” (Isaacson, 2011: 568). I Jobs’ ord 
ligger der altså en konkret sammenligning mellem hvad han selv foretog sig, og hvad kunstnerne 
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Leonardo da Vinci og Michelangelo foretog sig. Ved at se sig selv og sit arbejde i forhold til nogle 
af renæssancens største kunstnere må der dermed ligge en spejling. En spejling hvor Jobs så sig selv 
som værende ligemand med nogle af historiens største og mest kendte kunstnere. I Hellers 
perspektiv, er et renæssance individ en, som har formået at skabe sin egen skæbne ved hjælp af 
egne værdier og måde at være på. Dette må om nogen passe på Steve Jobs, idet han ud fra sin 
person formåede at sætte sit eget præg på verden. At perspektivere det helt tilbage til personer som 
da Vinci og Michelangelo er helt legitim, eftersom deres værker som Mona Lisa, den Vitruvianske 
mand og skulpturen David samt udsmykningen af det Sixtinske Kapel er værker der stadig i dag er 
verdensberømte og alment kendte. Steve Jobs var nutidens renæssanceindivid, som man kunne 
forestille sig vil blive set tilbage på om mange år på lige fod med de egentlige 
renæssancemennesker, som grundlæggeren af Apple og skaberen af nogle af de mest opfindsomme, 
æstetisk smukke og nytænkende produkter. 
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